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LO Q U E MAS IMPORTA 
, i 
Claro es que después de las declaraciones 
del ministro de Abastecimientos, según las 
cuales su departamento no servía absoluta-
mente para nada ni r e spond ía a apremian-
tes necesidades nacionales, la pregunta con 
que encabezamos estas l íneas no puede ser 
hecha al Gobierno, pues el que había de res-
ponder era precisamente el señor ministro 
en cuestión y ya sabemos la opinión que tie. 
ne de la eficacia de su ministerio. 
Esta pregunta: Y de las subsistencias, 
¿qué?, la dir igimos a los alegres y confiados 
españoles que, como el gitano del cuento, 
acabaran por distraer el hambre tocándole 
cualquier cosa en la guitarra. 
Para nosotros, el problema de las subsis-
Todos nuestros clásicos le son familiares; 
siente gran veneración por nuestro inmor-
tal Pereda, cuyas obras casi posee de me-
moria. Apenas ÜegG a Santander, p r e g u n t ó 
por la Rampa dé Sotile/.a, y al indicarle (jue 
la estaba pisando, se descubr ió al momento 
para saludar al cantor de la Montaña. 
Su señor ía ce le lnó ayer misa en la iglesia 
de San Miguel, dando a besar el anil lo pas-
toral a la mul t i tud de fieles que reverentes 
se acercaron a saludarle. Después visitó a 
nuestro Prelado, de cuya visita salió encan-
tado. 
Más tarde sal ió, en c o m p a ñ í a del reveren-
do Padre Indalecio, a recorrer la ciudad en 
el au tomóvi l «.jue el catól ico y caballeroso 
señor don Gonzalo (Jarcia (le los Píos puso 
a su disposición. 
Hoy se propone hacer una excurs ión a 
Limpias para visitar al Santo ("risto de la 
Agonía. Le a c o m p a ñ a r á n sy ¡ lus t re secreta-
Lfl FIESTA RELIGIOSA DE HOV 
N u e s t r a S e ñ o r a B i e n - A p a r e c i d a . 
tencias es el problema mas apremionte de n o y el Pndre Superior de los Pasionistas. 
cuantos pesan sobre la vida de l a nac ión , ! E L PUEBLO (¡ANTABRO saluda y da la bien-
precisamente porque de él nacen otros mu-
ehos, t ambién inquietantes, y en él se apo-
yan y toman fundamento los que en la peli-
grosa maniobra de los conflictos sociales y 
lus ensayos con apu itadoi" de las primeras 
escenas del bolcheviquismo hal lar jn medio 
de vida confortable y bien mirada. 
Pero es el caso que mientras discutimos 
la actualidad, sea cualquiera el hecho que 
la eonstituya, nos vaiuos comiendo lo poco 
que quedaba en la despensa, sin pensar que 
se nos avecina una actualidad de tal natu-
raleza que cuando, siguiendo nuestra cos-
tumbre, intentemos discutirla los bostezos 
nos van a privar en absoluto del uso de la 
palabra. 
Y entonces vendrán las ¡ i lgaradas, Ja* 
protestas, los desmanes, quizás las actitudes 
m á s violentas con las l a m e n t a b i l í s i m a s y 
tristes consecuencias que naturalmente han 
de tener estas cosas. 
Es preciso que pensemos en lo que m á s 
importa, que es el problema de las subsis-
¿encias, origen de males que hoy padece 
m o s j y q u e nuestra actitud obligue de una 
vez al Gobierno, sea este cualquiera, a abor-
dar la cuest ión, que hoy está al ¡ü&rgén en 
las atenciones ministeriales. 
venida a tan ilustre Prelado, y le de&ea un 
feliz viaje. 
V I A J E R O I L U S T R E 
EL OBISPO DE LOJA 
Procedente de Madrid ha llegado a esta 
ciudad el i lus t r í s imo señor obispo de Loja 
(Ecuador). 
Desde la estación del Norte se t ras ladó en 
coche a la Residencia de los Padres Pasio-
nistas, acompañadojde l señor Rinaldo Vivan 
co, su secretario particular, y del muy reve-
rendo Padre Indalecio, Superior de los Pa-
sionistas. 
El señor obispo de Loja se e m b a r c a r á el 
16 con rumbo al Ecuador, en el buque <A1 
fonso XIII». 
Su señor ía i lus t r í s ima es uno de los obis-
pos m á s sabios de la América Latina; hizo 
los estudios en Poma y fué uno de les estu-
El veraneo j M o s Hilantes. 
La infanta doña Luisa y sus hijos pasaron 
1H Jmañana en su ehalet, en el que u v e r o n 
misa. 
El infante don liarlos y los pr ínc ipes es-
tuvieron en el campo de •tennis' . i 
Por la tarde doña Luisa y don Carlos dle. 'l 
ron un paseo, en automóvi l , hasta P e ñ a c u s - ' 
t i l lo , regresando a su hotel por el muelle y 
Avenida de la Peina Victoria. 
Sus altezas reales, en contra de lo que se 
ha dicho, no darán por terminado su vera-
npo m San}.arí()er^ hasta el í d e octubre p ró -
ximo, ! 
Dyl 2'4 al 24 def actual irán doña Luisa y 
dan Carlos a Asínrj^s, donde pe rmanece rán 
ocho días , quedando los infiintitos en esta 
capital. | 
Nuestro prelado 
En el tren de las dos menos cinco de la 
tarde de ayer, marchó a Marrón, para pasar 
la fiesta de hoy en él Santuario de la Virgen 
Bien Aparccioa, nuestro a m a n t í s i m o Pre-
lado. 
Su i lus t r í s ima se detuvo en ta iglesia de 
San Pedro, de Limpias, donde se venera el 
Santo Cristo de la Agonía, a orar unos mo-
mentos. 
fe 
i m a j ! e n d e N t r a . S f a . B i e n - A p a r e c i d a . 
Patronadela Diócesis yProvincia'de Santander, 
gue se venera en saSaiítftaho áelaMomáimdejte-órL 
V E N T A DE CUADROS gttndo en que había de terminar la existen-
cia de nuestro buen amigo y éste le en t regó 
su alma con sania res ignación, dando ejem-
plo de paciencia cristiana. 
Don Andrés Avelino Pellón fué un infa-
tigable batallador, un propayandisia incan-
sable de las ¡deas católicas, a las que prés tó 
j su concursó en cuán t a s asambleas, mí t ines 
i y ocasiones hubo que poneras de ma-
nifiesto. 
Llevaba su criterio, siempre sano y hon-
rado a todas partes, sin importarle los obs-
táculos que, a su paso, pudieran oponerse. 
Como detalle recordamos la c a m p a ñ a que 
hizo en contra de la Sociedad de Abastecí- . 
. . . • : - , GabneJ M a n a de Pombo Iban-u 
miento de Aguas. E l espír i tu inquieto de N ú m e r o m - E t o ñ a Pol ín SáVíl . 
iñít. ' " f i 
• liave ¿ti d í a s que se ina.. 
Expos ic ión de Bellas Artes, y v°Ur" I4 
dar la l is ta de las p e í n a l i d a i l e s o ns» 
adqui r ido a lguna obra, para gala M 
las mismas y estimuJo de las'mi H 
han acordado o no han querido llü 
m i I S l C f l \! TEATROS 
T E A T R O P E R E D A 
L a despedida de Maieroní. 
i Anoche se despid ió del públ ico de Santan-
der el notable prestidigitador e ilusionista, 
caballero Maieroni. 
El excelente artista fué muy aplaudido en 
todos los experimentos que realizó, especial-
mente al final de los llamados *EI Arca de 
Noé» v «La Cabeza del profeta». 
* * * 
El p r ó x i m o día 20 d e b u t a r á en este ele-
diantes m á s aprovechados del Colegio Ame- gante teatro la c o m p a ñ í a de comedia qu 
ricano. dir ige el eminente actor Ernesto Vilches. '' 
E L SEÑOR 
HA FALLECIDO EN SOLORZANO 
después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica. 
« . I . P* . 
Llegamos hoy a la fecha en que en ta emprender desde M a n o n la subida de la 
Santuario de la M o n t a ñ a de M a r r ó n se m o n t a ñ a de Nuestra Señora Bien Aparecí 
celebra annnhnente, con mucha isolem- da. ¿Y Cém p o d r á dejar de hacerlo, si el 
nidad y devoción v muy gran concurso m o n t a ñ é s de raza' y no ha renegado di 
de fieles, la fiesta de l a Virgen Mar ía la rel igión de sus mayores, cuando su v i -
Biéri Aparecida, Patrona de la diócesis 5 sita a Limpias se efectúe en estos d í a s de 
provincia de Santander. septiembre, y part icularmente el 15, en 
Nupca fal tan en esta ocas ión razones que, por voto y por sagrada promesa, < 
biep fundadas para que nos animemos a por simple gra t i tud y devoi-ión, venios si 
asistir a." los l í e n n o s o s epíjob que el 15 dp bi r aí santuario a tantos miles de convi 
septiembre se dedican en aquel templo a cirios o paisanos nuestros? 
nuestra a m a n t í s i m a S e ñ o r a , o cuando «A J e s ú s por Mar ía» y a Muí la y a J e s ú ' 
menos a t r i bu t a r l a a l g ú n especial obse- por el camino real de la Santa Cruz, poi 
quio, a imponernos por su amor a un ss la mort i f icación, por el sa< tifíelo, por e' 
crificio, como testimonio, siempre pobre, arrepentimiento que despierta en mies, 
del reconocimiento sin medida que por tras almas la devota cons ide rac ión de la 
tantos t í tu los la debemos. Mas en el a ñ o Sagrada P a s i ó n del Salvador, su crucifi : 
actual, a los motivos y razones de otras xión, su agon í a , el ejercicio sanio del 
voces, es menester que agreguemos los ((Via-Crucis». 
que se derivan de los trabajos y afliccio ¡El via crucis que tantas veces y con 
nes que en c o m ú n , tiempo hace, estamos tanta c o m p u n c i ó n y tan eñeend idos afec-
padeciendo y de las calamidades, tal vez tos se practic aen la iglesia de Limpia^, 
espantosas, que muy pronto, si Dios no ¡El via crucis que del misino modo, pero 
' l o remedia; van a caer sobre nosotros. ante pobres cruces dé madera, que debie-
| Dentro de nuestra misma M o n t a ñ a no ran ser a r t í s t i cos monumentos de piedr^, 
se escapan ya, n i aun a la humi lde per. p r a c t r a n t a m b i é n nace tiempo • n la su-
' cepción de los ignorantes, la magni tud y hida de M a r i ó n a la Pieii 1 Vpaiecida no 
la p roximidad de algunas de estas cala pocas almas piadosas! 
unidades! ¿ H a y p i á s que tender la vista Hermoso proyecto, para cuya ejecución 
por nuestros campos resecos y agostados! yq, sp van reuniendo fondos, pr incipal-
S u s p i r á b a m o s por la l luv ia , tan necesa niente entre la colonia m o n t a ñ e s a de la 
r i a en nuestra t ie r ra y por eso de ordina-
r io tan copiosa y tan frecuente, y llega 
en su lugar el á b r e g o despiadado y abra 
¡ sftdor, que, agonizando ya el est ío, eleva 
! la temperatura a extremos enteramente 
i desacostumbrado en las costas de Canta-
' br ia . Largo y horrible cortejo de pena. 
! lidades y angustias ve llegar a m á s an 
se que se celebraba una ñotable ^<>t^-
chas conceptos. Exposic ión intenv>r-ln,ui 
e Pellas Al ies . L a l i s ta es la sW010"8' 
N ú m e r o 78.—Excelentísimo s e ñ - ^ 
de Fu en clara. conde 
don An rés Avelino Pel lón, tuvo allí campo Peña., 
para manifestarse, y apenas hubo día en 
que tan distinguido señor no diese un mi t in , 
o lanzase un manifiesto, o suscribiese una 
protesta, con gran satisfacción de los que le 
seguían en la empresa. 
En sus cargos de diputado provincial, de 
presidente de la Federac ión Agrícola Mon-
tañesa y de presidente del Consejo provin- n0 
cial de Agricul tura y ( íanader ia , que ocupa- may<>res entusiasmos 
de 
Nñmiero 8.—Excelentísimo A... 
miento de Santander. ^nt^. 
N ú m e r o 264.—Don Rufino Ppi»,, 1 
mez. e,a-Vo 
N ú m e r o 110.—Excelentísima stfír,^ 
q-uesa de Parcent. í,enora did 
N ú m e r o 163.—Don Rufino Pérp» Q 
N ú m e r o 348.—Don José Boneta. 
U exce len t í s imo Ayuntamiento V *„ , 
alcalde Sr. Pereda Elordi , pusiere! í 
^alizacig en la „ ¿ tan culta como hermosa idp-. AS^'I 
ha en la actualidad, se d i s t inguió por su ai c í r c u l o de Helias Artes, de M;,?ebl,)a 
amor al trabajo no pudi ndose decir de él 1 
que los representase por vanidad, pues siem 
pre 
que 
propuesta del presidente de su sect í tó i 
11'intura, don Marceliano Santa M 
• los d e s e m p e ñ ó "a sat isfacción" de ' ' í ^ ' q ^ ^ f u , ' S(lcun.d1^a por la Conffi 
. , iua oiganiz.-idora, presidida por el an.. * 
e a ellos le elevaron. al propio tiempo del Ateneo de s S a Ü 
apa abogado v hombre do honradez acri- don Cabriel Mar ía de Pombo, y coniniJ? 
- los s e ñ o r e s . A l v e a r , Quintana'(S^ 
de la for re y el que suscribe estas S i 
como secretario de la misma. No hai 
solada. 
A su virtuosa viuda doña Matilde Zámaii i-
11o, hermana, la religiosa Salesa sor Marga- ' do .pocas'las"dmcultades q i i ^ ¿an S 
rita-María tío don Eustaquio Pellón, herma- í116 vencer hasta llegar el fausto día Ü, 
nos polít icos, entre quienes se cuenta mies- f 1 (,c a , S ^ > f el que se celebró la ape? 
Xt 11 • . r ' c 1 tura, con asistencia de Sus MaifstaZ 
tro distinguido amigo don J o s é Zamanilh, . ; Es sensible que se cierre í a E ? n ^ £ 
primos, sobrinos y d e m á s familiares eleva-! con tan escaso n ú m e r o de ventas 
nios el testimonio de nuestro p é s a m e m á s 
sentido por la irreparable 
lloran. 
desgracia (pie 
eos DE SOLEDAD 
Viajes. 
Ha salido para Zaragoza el concejal de 
aquel Ayuntamiento y notable orador don 
Diego de Funes. 
El mitin de oyen 
El s e ñ o r Pereda E lo rd i dirigió al 
siguiente de la aper tura una atenta caíS 
a todas las entidades y personas paiíu 
lares, de g r an pos ic ión , de Santami,.i' 1 
l a que, con l a cor tes ía y delicadeza p¿ci, 
liares en tan celosa autoridad aiunicipa 
la a t enc ión y pon ía de manifii,! 
r otorgado a esta ciudad oor* 
llamaba 
el hono  por"
Círculo de Bellas Artes de Madrid, desie 
n á n d o l a para celebrar un certamen de L 
importancia del que se celebra e invitan 
do a vis i tar le con detenimiento y con el i 
co razón puesto en el a l te y el buen decir 
de la pa t r ia ch ica ; seguro el señor PweJ 
da en que el probado patriotismo foM 
tander ihabr í a de responder digiwmpntí 
a su l lamamiento. 
Desgraciadamente, no ha sido así. u| 
¡ E x p o s i c i ó n se c l a u s u r a r á dentro d.* biv 
Se celebró a las diez v media de la maña- v,"sl,lla1s >\el n ú m e r o de adquisfcionosqiKi 
. . . , , " 'ha .hecho no tiene visos de aumentsr ^ 
na, en la Alameda de Uviedo, el mi t in orga- ; Oja lá nos equivoquemos v sea S Í 
nizado por la Federación Local de Socieda- como es debido el asombroso esfuerzu in.., 
des Obreras, para protestar contra la nasjvi- í f^^-tual que suponen las 40(1 obras (in^ 
l iguran en tan elocuente \ hermosa rauáj 
tra del saber humano. 
M. p. a 
Santander, 14 septiembre 1919. 
dad de las autorid^dí is en ^us distintos l i t i -
gios que sosiienen obreros y patronos. 
Los oradores dir igieron la palabra al pú-
blico desde el templete de la música, y pv<i-
nunciaron discursos C^stiIlol poi\ la Juven-
tud Socialista; Del Campo, por la Sociedad 
de Dependientes de Comercio; Va. as, por la 
Agrupación Socialista, y Kam s, por el Co-, 
inité de la Federación. 
Pres id ió el mi t in e hizo el resumen de los 
discursos pronunciados el señor Buján. 
El acto t r anscu r r ió en medio del mayor 
orden, y las conclusiones fueron entregadas 
al gobernador c iv i l , env iándose una copia 
de ellas al ministro de la Gobernación. 
E L A R T I C U L O 29 
Canals, diputado. 
VALENCIA, 14. -Por el artículo 29 lia sido 
proolamado diputado por el distrito de Já-
tiva él subsecretario de la Presidencia seilor] 
Canals. 
EN B R E V E , D E B U T DE 
Amalia Isaura 
Lo que no debió hacerse 
Habana, tan aman e de la Bie-uApareci- deporte futbolíst ico es el que vamos a t ra 
da, el de sust i tuir las sen. días cruces de tar l ioy ; pero aunque nos duela en el al 
i"ad<Ta .le aquel calvario por bien la!.ra ^ inr/osamenle e impelidos poj d res 
. , Niuestra protesta, mercant i l , en la que se rán socios cap! 
.„^ñ^..fi-eis[íí?s0' ^ c a d í s i m o pa ra el listas los de n ú m e r o y socios in.lustrialal 
los jugadoies y directivos, si es que aDlwj 
los futbolistas que inviera i i digni.lad li'-
impelidos poi el res port iva, no .•oleaban sus botas y «w»"! 
a manci l la r con una t r a i c ión a los infere 
Alen témonos todos a i r 
Su esposa doña Matilde Zamanillo; su hermana, la 
Hermana Margarita-María (religiosa Salesa); su 
tío don Eustaquio Pellón; hermanos políticos, pri-
mos, sobrinos y d e m á s parientes, 
RUE .íAN a sus amistades le encomienden a Dios Nuestro Señor 
en sus oraciones y asistan a la conducc ión del cadáver , hoy, a las 
cuatro de la tarde, desde la casa mortuoria al cementerio de So-
lórzano, y a los funerales que por el eterno descanso de su alma 
se ce lebra rán e 1 la iglesia parroquial del citado pueblo el mar-
tes, a las diez do la mañana ; favores por los que les q u e d a r á n re-
conocidos. 
En la estación de Beranga habrá coches disponibles a la llegada de los 
trenes, para los que deseen asistir al entierro y funerales. 
Solórzoao, lo de septiembre de 1919. 
Los Excmos. e l imos, señores Obispos de Santander y Pinar del Río (Cu-
ba) se han dignado conceder indulgencias en la forma acostumbrada. 
LA PROPICIA. Agencia de Pompas Prtnebres de Ceferino San Martín. Alameda 
Primera, n ú m e r o 22. Teléfono 481. 
»M>*C a p a r t á n d o n o s del mal general que caus» 
, dar, para Jos-hogares campesinos y -para lante esta excelente idea. Gomó 'se díce en ^ X ' & e fsSs S h l S a f t e n L ^ a-1 inmej"ra,,k' auíbieílte de|Trtív;^ 
los hogares ciudadanos, tras una tan in- el opnsculito dedicado a explicarla y pro « T p ™ ^ viy.mos y c o n c r e t á n d o n o s al ^ j f f 
sistentl sequ ía . Ja i m a g i n a c i ó n menos p a g i r l a «en su.seno y lejos de él tiene t l ^ S p Z l T o ^ T ^ L ^ l l t 7 a Í n o Club", no puedej 
| d « e s t í a de los alimentos y de casi W ^ v » ^ ^ ^ ^ ~ V ^ S 
todas las cosas indispensable para la sacrificio sufragar por su sola c e r d a una febíar p a r ü d ^ o n eaíiZ' fo • st M , en fñ f0 a 0-'>ed? y con v,stas aan C¡ ? S 
' v i d a ; el malestar social manifestado en sSntuosa y admirable es tac ión de núes- a ? S de aver q 1 fü ,d s t e ro ' en la to . regional que se presenta inis «»' 
| tantas huelgas y trastornos como se p ro . tro proyectado via enn is: que harto m á s Si causas imprevistas hubieran hecho m a n t e r i ü r ' es infal,ble tjue 48 
I dueen a cada paso en todas partes; la importante es el capital que emplean mu fracasar Jas gestiones oue hiciern la Inn 
1 Inestabilidad de los Gobiernos; etc., etc., chos de estos hombres acaudalados, no ta r a c i i m i i s t a con los Clubs 1" rasteros 
no son tampoco f enómenos cuya conside ya en l a edificación de un palacio, sino para qUÍPull0 dé ¿stos hubiera sido 
( r a c i ó n f^^^^^^'^^^^J^^^'J' ^ ^9^^^^^^^^ fj} l ^ ^ c ^ J ^ J ^ 2 ^ t ^ J J»»»?" tro h u é s p e d en el d í a de ayer, nuestro 
ZQ. QG QlclS ^ 
quien se de 
08 S l í S r MUC-.OJ UCJ l , r ,"FU oemosuar ue esie .nouu su «ríu. iuu ^ tc>rea. Ja a p r o b a c i ó n de l a conducta se & ^ i e ' no'dando Dartid7.rcon Quipos 
nos descubre. vocion a la Virgen S a n t í s i m a . Pero u n í - rr^da Dor nuestra n r i m e n entid-iH fnthn } uanuo pai t iuos lü , , ^ pfl, 
A cada cual , a d e m á s , fuera de estos mo dos en una poblac ión corno Santander, o ras eros a sus jugadores, n - ' ^ rt fl> 
tlvos generales, le sobran muchos otros en una comarca como la qne se extiende . ^ f ' Di*Snt« k 2 . ? n i r n ! B6*- 8 %to8 9 ^ tr iunfen, > a qU<H 
part iculares en sí mismo, en su fami l ia , j . m t o al collado de Marró , ! , o en una co- S v S > t ^ f í SS ' l ' 8 ^ l̂on *? «l.,s ñ]**? $ ,,,,Hit n 
valor para el Club y sobre todo pflij8 
afición m o n t a ñ e s a que representa, e 
trenamiento perfecto de sus ' ' " l 1 ! 1 ^ 
que esas quinientas «razones» a 
os d i ^ 
atars 
por elementos e x t r a ñ o s , que en 
otros mm il u e j a i eonsi 
ion j o s é palacio 
CIRUJANO D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
l i a traslado su c l ín i ca a la Alameda 
Primera, n ú m e r o 2, p r inc ipa l , teléfono 
n ú m e r o 102. 
W W V \ VVVXa V I VVVVVVA^iA^A^A^AAiVVVVVVVVVVVVVVVVVX'l 
Cirujía general. 
Especialista en Partos, Enfermedades 
de la Mujer , V ía s Ur inar ias . 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 6. 
Amos de Escalante, 10, I.0.—Teléfono 274-
W'VVVVVVV^AMA/VVVVVVVVVVVVVVVVVXA'VVVVVVV^ 
Joaquín u n e n Camino. 
Abogado.—Procurador de los Tribunalee. 
V E L A S C O , 3, SANTANDER 
MÉDICO-CIRUJANO 
Grandes misericordias está obrando el Pidamos a nuestra excelsa Patrona en 
S e ñ o r en las almas por medio de la orí es^ ücstu que comience a realizarse pron 
ginal y conmovedora Imagen del Santo- (o tan hermoso pcnsnmiento. 
Cristo de la A g o n í a que se venera en la 
iglesia par roqia l del pueblo de Limpias . 
Desde que las primeras manifestaciones 
nos obliga, no solamente « . . ^ j » , ^ « o i g . oometido v tamas por 
nada la protesta, sino a evitar que el mal tenido arte ni p á r t e en ella, 
acuerdo persisista. . . . . F . I desertar los directivos 
Juzgada esta decis ión racinguista en I(lS .lejando destrozada una obra 
sentido deportivo, que es en la forma en ca4̂  prosperidad se de ^1 
Vías ur inarias .—Ctruj ia^ generab—En- prodigiosas que all í se vieron comenzaron 
a l l amar poderosamente l a a t enc ión de 
los m o n t a ñ e s e s y se organizaron devotas 
y nut r idas peregrinaciones a aquel tem 
pío, túvose con mucha r azón especial cu i -
dado de que los peregrinos rezaran o can 
taran por lo menos una salve a nuestra 
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los d í a s , de once y me-
dia a una, excepto los festivos. 
TUJRGGS. NUMERO 1. SEGUNDO 
vvvvvvvvvvvwvvvvvvvvvwvvvvvvvvvvvvv^ 
Abilio L ó p e z 
C I R U J A N O TOCÓLOGO 
Partos y enfermedades de la mujer. 
be en su 
que nosotros debemos analizarla, nos en- a Ja ' laborTecunda y SANA que ^'^ráii 
mos han realizarlo, sería "/.'.^'."¡ii"''; 
io altamf'-"^! 
olver por ToSl 
Don Andrés flueiino Pellón. 
contramos ante un caso nuevo de profe 
sionalismo deportivo, pero de ta l m a g . imperdonable v"en cambi 
De una noticia dolorosís inia tenemos une m t u d ' 9ue l l e / a a repugnar a nuestras ble nos paro c ia verles v . . 
. . í , / 7 ° convicciones deportivas, convicciones na- rils del fntliol t rabaiar c.m abiiH0 
dar hoy cuenta a nuestros lectores: el falle- c¡daS en n o s o t r ó s cuando a ú n é r a m o s n i í4.staulJi ío mon A 
cimiento, casi repentino, d.d entusiasta mon a ñ o s , que es precisamente leedad en que do V no dejarse cfinvencfer por I" 
tafíés v honorable caballero, don Andrés las ideHS ^ n a s se a r ra igan con fuerza montos.» e x t r a ñ o s , que vale cien 
. b e n d i t í s i m a Pat rona, hacia cuyo sant.ua Avelino Pellón, en su casa de Solórzano, g ^ S S ^ ¿ i S t e an r d f f l ^ o v m á s v i v i r P^fernente con las '-;,, 
r io no es posible que dejen de elevar con f. . n.Sflh- la t(Mni,ol..ulíl as«vili desc i éd i to del depoite su relajamiento y ^ c t * * * ^ loo « n p s t r a an' 
f recuencia sus ojos los cristianos mora- donde pasaba la tempoiada estival.. en este caso insól i to l a s u p e d i t a c i ó n ver.. 
I dores de acruella r i s u e ñ a v afortunada co. Nada hacía sospechar, cuando salió de gonzosa a otra fiesta completamente an 
o marca. ' Santander, que la muerte le aguardaba a tagomca con el fútbol . 
M u y b i e n ^ y esta santa costumbre^no tan col.to plazo; animoso, fuerte, alegre co- p ^ s e r 6 m á s I S f s L p a m l f ^ p i a 
mo siempre, don Andrés Avelino Pellón se ihistoria del fútbol en la M o n t a ñ a , no 
Gómez Oreña, 6, principal. ¡debe olvidarla nunca n i n g ú n o n t a ñ é s 
vvvvvvvv\A'XvvvvvvvA^AAA-vvvvtvvvvvvAA/vvxvvvvvvv\AA' ! (j-^jg llegue B. L impias a postrarse a los 
pies del Santo Cristo. Y m á s debe de ha 
cer, y h a r á , cuando vaya a Limpias , si 
el tiempo y sus ocupaciones se lo per-
miten con ta l que la dulce brisa de la de-
Amos de Escalante, 12, primero, izquierdo voción acaricie un momento a su alma. 
Suspende la consulta. . trasladarse desde Limpias a Marrón, y 
nuestras, con las de nuestra 
no ser t i ldados de mercaderes su 
cia . 
• • • 
Esta es nuestra opinión since I 
nll' 
conf 
marino Fernandez Foniecha 
este asunto racinguisla . iir<>IfiS í̂ 
Queda consignada nuestra V , nl0|* 
ABOGADO 
1 plS'jl 
t ras ladó a su residencia de verano, donde quedando m á s caminos que elegir e n t r e ^ a t c n t í z a d o s los deseos de qi''1 e „0tP3 
a c o m p a ñ a b a en paseos, tertulias y excursio- los d(,s ^ í t ó á ^ ó s , que rectificar en lo su- cor r i ja i habida cuenta que de n0 
cesivo el mal paso dado o declarar so-' . v.u.rn ac 
Sí1" 4ll 
nes a nuestro ilustre iefe don Antonio Mau- ,,pslV(> el . P ^ P Í a ü o 0 declarar s»- nuestra dignidad nos obliga a ; ! del nes a nuestro ims i r e j en non Antonio .M a u ipllinpmente que el «Rac ing Club) de e i u ' t e r m i n a d a imestrn misión dcnfi" 
ra, gran amigo suyo. Qdad deportiva, con vida propia y elemen ' (.¡nto de los Campos de Sport. - . . ^ 
Dio», en sus altos designios, seflaló el «e- tos sanos, se convierte en una Sociedad 
IlOVJ 
\ n i ñ e r o . 254.—Excelentís imo s e w . I ' ,uli"' 





^ ' .0/;raciliano Pérez Tabernero 
nafa J'lü De |0 uno a lo otro. 
otifuía ayer una corrida 
nfl lo conslit"ia ^ tor io otro 
^ i l í o , -^flfxnisma cosa con el 
Í A u c i ^ . . a J o de los matadores. 
K f o y el ulTotro, Había, pues, un 
^ o uno a1^01^'torero hecho que 
ue 1° Méndez es ui a ^ añcwn 
S ^ ^ i e r a slc^rse la espina d. 
d f v e ^ aSerior, en la que uu 
^LiUftda ,ir„ , ..p su noinhre leciama. 
^ ^ a ' a a l l ' ' ' ^ f/pocu y el segundo 
P^ITP* d0S.. Ü.n estaPpla/.a) o lo que es 
^ ^ U a c u y o resuU 
esperar. 
RSao,a ,i,,e1 ane hacerse las cosas de! 
' P ^ ' iX ŝde ^facete y no poüut 
J^'-'V;;, ' uen'Hd a una lieUrc .n 
l l 8 6 qne t í posible <in- le dure toda 
^ " " n • conformarse porque la cosa 
tlll.e "rio y nos comormamos > 
1 V.niii *l iebl . . J .ipndiüos a aplaudir a . unza, deci id   l i  
a í,.,. Dle. que nosotros, en núes 
creímos que iba a ser 




p^tor va a tomar l a a l terna 
^ í . r n ngo y cuando le vimos l a n . 
S 61 d 0 n S toro c r é a n o s que se t ra-
^ a( 5mí tonto o de un «chaiao». 
•M)a ê.1111 i eran lances n i naaa que se le 
ÛtíÍp lanta/.os, c o r n e n ü o oe un la-
recie o embarullado, hecno un ver. 
, para oiî . con la inuJeta? Hizo mía 
li^1'0 loñnia üe j ándose torear por el 
^ S d o . ' sin dar un solo pase.. 
flí íiobo, una estocada trasera... \ 
*9 «mi sin resoiveise. 
uÍnSabó el cuarto toro y l a X, hasta 
^ ndeschrada, se nos .convirt ió 
^lí,1>c^s diado halagador, que nos ale-
5n liria irnos momentos. Pastor tomó 
'-Vimto a las tablas d e l l y le met ió 
it010J, ' s (ie las cuales tres, por el 
reí S £ o ^ e r o n inmutables por el 
ferdo Y la elegancia del torero. 
m t t que p a r e c í a bravi l lo , a juagai ' 
i la ornui en que en t ró por l a pr imera 
I K d gusto con que .se recreó en el j a -
Tsibó Se edla hecno polvo, por la tre-
iida puñalada que, en l a palet i l la , le 
el pindliarratas. 
.nu el toro así , y a casi agotado, dio 
, ¿icr los hmces de que hemos hecho me-
¡mi dos varas pasó el an imal a bnnde 
triihs poniéndole Pastor dos pares ai 
Piteo, de ellos, el ú l t imo, finísimo y a r . 
CiSndo tocaron a matar, el mejicano 
Ifeniá delante un toro muerto, a l que hubo 
L - resucitar con una faena inteligente, 
lucida y valiente, durante l a cual fué el 
diestro ovacionauo. 
Entrando muy bien a matar pincho su-
periormente y, en igua l forma, m e t i ó l ú e 
tres cuaitos de estoque, que le valie-
iron una ovación y l a vuelta a l ruedo. 
incognita h ab í a uesaparecido; el públici ; 
Italia en prcs.'iida de un torero fenome-
nal, que, si Dios quiere, puede dar d í a s 
'ilii gloria a la adición. 
V si no, no hay m á s que fijarse que en 
leí sexto toro, un cá rdeno feo de cuerna, 
mtílió ociio o diez lances como no se han 
visto por aquí, de parados, de templados, 
Ide clasicos, de finos, de canela en rama, 
leu palo, en polvo y como ustedes gus tn i . 
Además, después de l a pr imera serie, t i -
jr6 de farol y se. estuvo inedia hora para 
jífiliárse el capote a la espalda y darse la 
[vuelta; y después de la segundda pegó otro 
jüe a poco m á s le coige el enemigo de tan 
llorecreaise el torero. R e m a t ó cíe rodillas 
un quite rnás suave que l a sieda, y con l a 
muJéta toreó con unas miajas de baile, 
pero en la cara del toro, por altos, a y u . 
¡dados y de pecho, dejanuo, de dentro 
afuera, una estocada pasada, que hizo 
| indar id toro sin punt i l la . 
Unos cuantos «capi ta l i s tas» cogieron 
al diestro en hombros v as í lo llevaron 
liasta el coche. 
No había sido ello cosa del otro jueves, 
perú confesamos que torear de capa como 
[Vimos ayer se ve pocas veces. 
L a mala suerie. 
Mariano Merino es un hombre volun-
I lanoso que tiene mala pata. Hay m u . 
enes toreros peores que él que se han co-
scado y él no ha, podido llegar. Cosas de 
'a vula son esas que nadie puede corre 
Al primer toro suyo le -dió tres ve rón i -
^ buenas y en un quite se a d o r n ó cor. 
la'ol y dos gaoneras muy ap laud ib le» , 
r-e mando al dasolladero d e s p u é s ue 
na faena valiente, en que hubo pases ur 
Pwno, altos con la izquierda, de rod i lk i* 
11' ímetes, con im pinoliazo en el que se 
queao el toro y una e s t r a d a delante. 
«ia que ,riató sin f.achete m ó eI l loinblv 
^'elta al anillo y p a r e c í a que el asun-
^ le iba a dar bien, 
un rSL* en e} twcero. Comenzí) dando 
i^uant«n i 00,1 ,as dos , wl i l las en t ierra , 
4 S , enormemente. Puso después 
la flS al muy b"e"os, y con 
%uiSri f comenzó sentado en el estribo, 
^ attoSD?lpres de '>od,(>' y w***-
^ y muv t r lulullivda-' vai ien-
1'intL , i L en instrunientados. Con el 
feSdirS. Una e s t o « u l a delantera y 
H k S 4 1 ' ; ' un Pechazo delantero, 
En'e? anin.Inbo ^ bruto P a t ^ ^ h í í -
E1 Públirn ? •' f6 le ^ n ^ i ó l a estrella. 
80 ver Pn ' i J"'^0 casi siempre, no q u i -
86 ensar,/, / m u ^ h a c h » su mala suerte v 
,le"lo nara ! amo"estando al presf-
losalgÍa(mi? 6 le avisara, animando a 
r,,raA abr n ^ P ^ r a Ttí cor r ie ' an con el 
^ ^ r r b a ^ k t ^ 1 mata(i0r Cada Ve2 
y ^ l ^ K ^ ^ Í I ^ " Mariano Mer ino 
» « ] buho o1 pinc;,lá ejl el cueho, ni 
,ft hizo ' 'it,ar/1 he,ir cuantas veces 
pitado * .ensa^ el rtescahelh. < —«MÍO; (i,,,. riíl „ v, 7" ••^'«"^"o sin re-
Peración ' THW> al U>RO en su dése* 
^ 6 todas T s C<'" "tn,s- sino lfl ^ n t e m,ps llor fara, honra-
lH¿taaió?Y',liL1que í * ™ * ™ a ^ -
u • ^nio «r (ÍSLcorn,>nd<> ^eia el to-
es hitara J T . ̂ en que se muriera, y 
T'1- ^ fortuné ^f-0 de Ineterle e" ^ üíeron se echó y no 
nir1, nota bestiii u i - Salvajismo. 
e S ¿I.1 dl,iron ^er los mo-
lí̂ 160. aSenn í ? ^í6' en virtud ^ su 
S ,nia' 1 erfd?. brnta mpnte a los eaba. 
l'e,asherid tt' haci'én<Jolo siempre so 
% ,̂,e 68 hÍZ0 el cuerno del 
^ ^ o m l ^ r W en inconcebi-
f 1clen el spnn pnede tolerarse, porque lo 
ón tlm,Pnt0 del públicoP yqía ci 
^ Z \ ^ P her¡do de un t 
La dejaron a l ü n tendida sobre la are-
na, rasgadas las carnes, m o i a i é n d o s e la 
lengua ue üolor , respiranuo con unu ui 
lao..., y sin que por un moinenio se les 
ocu i i i t ia u a n á ia p'unuxitt. 
•cuanuo uao^iii ^uoaao unos minuios, 
en lugar uel n i e i r c que naoia ue rema-
l a n a , ua j e ron un serun con t i e r ra y , oar . 
baramenie, se l a a r ro ja ron sonre ios i n -
testinos, n a c i e n ü o que el pobre an ima l le-
vantase la cabeza uos o tres veces en el 
paroxismo uei uoior... y sin que por un 
momento se les ocurr iera darle la pun-
t i l l a . 
u n hombre, sa l tó de l a bar re ra y apun-
t idó a l a bestia, pero sin ü u d a La uio al 
y no m u r i ó . 
A l l i n , cuando l a l i d i a de aquel toro 
terminaba, el astado, m á s piauoso que 
ios lionmres, a r r e m e t i ó contra aquel mon 
ton de p i i t r a i a s sangrientas y le dió el 
descanso. 
¿Que liemos de pedir para esos seres, 
sino que, en lo sucesivo, se les mui ie 
fuertemente y se les cobre en me tá l i co o 
en la cárcel? 
ue lo contrar io d iabrá que dejar de. i r 
a los toros. 
Resume . 
C.iucias Í Ü rumbo del "Kinos», la plaza 
se iienó de mujeres bonitas y a ellas d i r i -
giamos los espectauores los ojos cuando 
nos a b u r r í a norrorosamente aquel berra 
uero, uonue touo el mundo andaba de ca-
beza y en el cual no hubo vara de recibo, 
excepto una de i ancredo en lo al to y a p r t 
tanuo de l i rme. bracias a las caras b o n i . 
tas, la t abar ra de ayer no pesó tanto. 
LOS uuelos con pan, son menos. 
JC/Í. T i O L . A 1 K E L E S . . 
PROXIMO D E B U T D E 
A M A U A I t t A U H A 
l íos jóvenes ahogadas. 
En el inmediato pueblo de Luga r de 
.Vionte o c u r r i ó , a las orno de l a m a ñ a n a 
ue ayer, una doble desgracia, de la que 
t esuiiaron vict imas dos muchachas veci-
nas del bairno de ¡san Miguel , del pueblo 
mencionado. 
o c u r r i ó la desgacia en la siguiente for-
m a : , 
i ' e i ra Calvo Gómez, de veinte a ñ o s , y 
su p r ima Josela Somaviua donie/ , de 
ouv. y seis, se encontraban b a ñ á n d o s e a 
ia nora re ier ida eu el sitio conocido por 
i<jL,a maruca baria pe r ros» , de hace uem-
ix) conocido por lo peligroso. 
uais dos j ó v e n e s i n t e r n á r o n s e , al pare-
cer, uemasiado en el mar, y a causa ae la 
luerte resaca que nabia desaparecieron 
las nos en breves segundos entre las olas. 
Algunos lorasieros que a poca dis tan-
cia presenciaban l a tragedia de las ch i -
cas ueDauendose, abrazadas, en el mar, 
uieioin aviso inmeuiatamente a ios cara . 
umeros, quienes, a su vez, reclamaron el 
aux i l i ó uel botero uabr i e l Loó , que se en. 
coniraba- a lgo distanciado del suceso con 
su e m b a r c a c i ó n . Acudió este a toda pr isa 
y recogió a una de las jóvenes , que ya 
estaba en l a supeiiicie de las aguas, i r a -
v .mu ola a t ie r ra , Siendo l a o t ra recogida 
por un carabinero. 
Los inumianitaiios servicios prestados 
por este y el d u e ñ o del bote resuLaron, 
ileisgiraciadaiiueniie., iniructuosos) ¡pues 
cuando las niuchaalia.s fueron sacadas 
del mar eran y á c a d á v e r e s . 
.^visado el Ju/gado de guardia , que lo 
era el a el Ueste, se presento el juez uoctoi 
/.apatero, el esermano s e ñ o r Le'ayo, ei 
.. t ensé s e ñ o r Trapaga y el a lguaci l señor 
uoiaeciie, ordenanao el levantamiento de 
las victimas, las cuales fueron traslada-
das en camillas al depós i to del hospital 
de San Rafael, donde hoy se les p rac t i -
c a r á la autopsia. 
t i suceso, .que ayer costó l a vida a las 
jóvenes Petra Calvo y Josefa Somavilla, 
na causado general sentimiento en Lugar 
de xVtonte, donde eran m u y queridas y 
apreciadas. 
lVara'quetmre T f ^ ™ «aprime 
C ne¿n^handole f"era los in. 
X o ^ COn su terrible con-
S U r o | a p o h í p T v intentaron meter 
gWWo. bestia que estaba a-o-
8 E n c a b a g , ,Prío del P"bn™ í'e 
C A R T A S A T I L D U C A 
Ci l l e rue io de Bezana 
X X I X 
M i m á s estimada a m i g a : En su obri ta 
«A l a sombra de un roble» Enr ique Me 
nendez y i-elayo n a d icho: «way d í a s 
en que pesa l a 'vida como un fardo., xo 
os voy a decir lo que debé is nacer en-
tonces. En p r i m e r rugar, ihui ivis de l a 
genie lo m á s pronto que p o d á i s , porque 
en ihoras tales caua uno que pasa parees 
que a ñ a d e peso al l a r d o ; d e s p u é s os sen-
tareis a l pie de mi á rbo l , con toda aque 
Ha eoniouidad que el sitio consienta; y 
poi ú l t imo os p o n d r é i s a leer en un poe-
na. Cualquiera sirve en sieaiuo dé los 
buenos.» 
i'A i lus t re m o n t a ñ é s , autor de los l i -
bros « u e s u e m i imer to» , R o m a n c e r o 
ue una a l d e a n a » , y de bastantes ue las 
«cbemblanzas» conienidas en ei á l b u m 
ue C a n t a b r i a » , tiene muci ia razón , hay 
d í a s que solo vive en m í o el desaliento, 
y esto nos o c u r r i ó a i equipo uel Reg í 
nnenio de Covadonga, desde el momento 
que el d u e ñ o de i a posada en que per-
noctamos en Qumianma ue Esc ajada, 
nos uió una not ic ia sobre el camino que 
nabiamos de anuar aquella m a ñ a n a , que 
era l a uel d í a £¿ de j u l i o , ^para hogar a 
LiUeiueio de uezana, nn ue la octava eta-
pa. 
ua not ic ia en cues t ión , fué que de los 
24 Ki lómet ros que mediaban entre am 
bos pueblos, 19 eran por terreno muy 
á r i d o parecido al uel cas t i l la ; si posible 
hubiera sido, de seguro que aceptara ei 
consejo del poeta mon t í i nes , pues aquel 
lúe para nosotros uno de los d í a s en que 
la vida pesa como un fardo, con l a agra . 
van íe de que para mayor agobio la na-
biamos de pasear por una carretera. Fue 
una verdadera des i lus ión l a que su f r i -
mos, puesto que esuibamos en l a creencia 
de que a l encontrarnos con paisajes, des-
de antes de T u b i n a del Agua, tan seme-
jantes ¡i los de l a reg ión m o n t a ñ e s a , ya. 
no h a b í a de var iar , o por lo menos que no 
h a b í a de ser el cambio tan grande como 
el de ha l l a r una l l anu ra de cerca de vein-
te k i lóme t ros , con l a m o n o t o n í a de las de 
l a reg ión que h a b í a m o s atravesado en las 
etapas cuarta, qu in t a y sexta. 
A las seis de la m a ñ a n a dejamos el pro 
cioso pueblo de Quin tan i l la de Escalada, 
una cuesta bastante fuerte es lo p r imero 
que encontramos, pues h a b í a que subir 
desde unos pocos metros sobre el n ivel del 
r í o Ebro hasta m u y cerca de la cumbre 
de la m o n t a ñ a , por cuya base cor r í a . L a 
carretera da varias revueltas por l a l a -
dera., has ta el punto que desde abajo pa-
recen escalones fort if icados: los muros 
de con tenc ión dan la sensac ión de los 
lienzos almenados de una fortaleza. Deci-
dimos acortar pasando de uno a otro es-
calón, h a c i é n d o l o en tres, con un ahorro 
de otros tantos k i l ó m e t r o s . 
• L a vista que se contempla desde lo al to 
es h e r m o s í s i m a ; ya no se ve Quin tan i l la 
de Escalada, pero se ve en el fondo del 
valle otro pueblo. Es muy curioso obser. 
var un poblado y su c a m p i ñ a a vista de 
| i ; i j ; i i o ; en aquoi ppriectamente p o d í a m o s 
vei ¡̂ J Éi^guien andaba por sus cades, y ei» 
i a c a m p i ñ a Vefañxos salpicando l a verdu -
ra u m a i i u c n i a ue los prauos, a los cam-
pesinos sanando la hierba que ha de sei 
sosten del ganado, cuando en el invierno 
las grandes nevadas no permi tan salir dei 
pueoio, n i casi de casa. i 
A l ganar l a cumbre, l a carretera nos 
deva a una extensa l l anura , l a y a a n u n . 
c iada; no nos e n g a ñ a r o n en Quin tan i l la 
de Escalada: era una planicie que no t é -
n ia que echar nada en cara en cuanto a 
aridez a las tan desacreditadas l l a n u r a » 
de Castilla. A l borde de l a carretera, que 
comenzaba con una langa- recta, h a b í a 
sólo de tarde en tarde algunas acacias y ' 
eontinuamente unos pi iarotes de piedra, 
de unos tres metros dé a l tura , levantados 
para que no p ie rda el caminante l a ca-
rretera cuando las nevadas convierten l a 
l lanura en una v a s t í s i m a s á b a n a , en l a 
que es imposible orientarse. 
•l'or l a parte izquierda se veía serpen-
h ando un barranco, que iba a perderse 
en l a l e j a n í a ; era el cauce del r ío Ebro en 
el trozo de la provincia de Santander al 
terreno que a c a b á b a m o s de dejar. 
L a carretera os l isa en trece k i lóme-
tros, pero en el 7» (aiy) se a n i m a a lgo ; el 
terreno presenta algunas ondulaciones y 
entre eüas , a derecha e izquierda de l a 
carretera, &e ve ían algunos pueblecillos. 
E l paisaje se hace m á s pintoresco cada 
Kilómetro que se anda, aunque s in llegar 
al grado de belleza del de l a p r i m e r a m i -
tad de l a etapa que en Cillerueio ibamo& 
a te rminar . Ya empezaban a ¡verse de 
nuevo prados (pues he de adver t i r que en 
la planicie que h a b í a m o s pasado no so 
cult ivaba nana y los campos eran exten-
so vergel de cardos y otras plantas silves 
u e á ; y en ellos los labriegos, bien sallan-
do, bien cargando las carretas, algunas 
de las cuales nos encontramos en l a ca-
rretera, casi cubiertos los bueyes por la 
uierba y ch i r r iando como desesperadas. 
Lste ch i r r ido , a l parecer tan desagra-
dable, era para m í cual un" canto de m i 
« t i e r ruca» quer ida ; él me hizo recordai 
los sobresaltos que de n iño me produjera 
esta nota c a r a c t e r í s t i c a de las carretas 
m o n t a ñ e s a s , que t a m b i é n infundió el te-
mor en el á n i m o del h é r o e de « C a s t a de 
h ida lgos» , cuando sobre un caballo h u í a 
de la casa paterna. Sobre la hierba iban 
las aldeanas, gozando las delicias del des 
canso d e s p u é s del trabajo, r iendo y reto-
zando unas con otras ; yo p resen té este 
cuadro a mis c o m p a ñ e r o s de equipo como 
arrancado de las "Escenas Mon tañesa s» , 
uel g ran h ida lgo de Cantabria, don José 
Mai ' ia de Pereda. 
Las ondulaciones del terreno a que an 
tes me refería or ig inaron una cuesta des-
de el k i lómet ro 78 a l 80 y medio, que tor 
namos a bajar desde este a l 84. Diurante 
est descenso 'vemos y a Cillerueio de Be-
zana, desde cuyo punto nos fal tan tan 
sólo diez k i l óme t ro s pa ra entrar en la 
provincia de Santander, y a l fin de él en 
cuentro o t ra cosa que vuelve a alegrar n u 
corazón, porque es corriente en l a Mon-
t a ñ a , una casilla de las Animas, si bien 
convertida en l a actualidad en albergue 
de pobres. 
A Cillerueio de Bezana, que e s t á en el 
k i lómet ro 85 desde Burgos, y en el 326 
desde Madr id , llegamos poco d e s p u é s de 
las diez de la m a ñ a n a . En l a carta de 
m a ñ a n a te c o n t a r é lo b ien que se por ta 
ron con nosotros en este pueblo y la en. 
rada en l a provincia de Santander. 
Entre tanto puedes tener por seguro 
que es feliz con tu amistad 
Julián Sánz ¡Vlartinez 
Mejorada del Canino, !) dé séi . t iendin-
de 1919. 
Carta XXX.—Entrada en la tiernvea. 
POR TELÉFONO 
Llegada del gobernador. 
BARCELONA 14.—Con gran retraso l legó 
el tren en que venía el gobernador c iv i l . 
Era esperado por el gobernáctor interino,' 
los jefes de pol ic ía y un representante del 
capi tán general. 
Inmediatamente tomó posesión del cargo 
y después reeihió la visita del Capitón ge-
neral. 
Este dió las gracias al s eño r Amado por 
el telegrama (pie le puso en Madrid protes-
tando de los sucesos ocurridos ante la esta-
tua de Casanová. 
Después conferenció con los patronos v se 
asegura qué la conferencia fué muy intere-
sante. 
.Más tarde recibió a los periodistas, mani-
festándoles que las impresiones que tiene 
son optimistas, aunque el horizonte se pre-
senta pesimista. 
En cuanto a lo de la eomisión mixta dijo 
que no creía e ia retirada de los patronos, 
pues esto sería tanto como declarar la anar-
quía patronal y él está dispuesto a i r contra 
la anarqu ía en cualquier sitio qué se pre-
sente. 
T e r m i n ó diciendo que tiene el propósi to 
de volver a Madrid con objeto de ocuparse 
de las subsistencias, que es hoy por hoy el 
problema que m á s interesa a Barcelona.' 
El Congreso patronal. 
La Federación patronal ha acordado que 
el Congreso patronal se celebre en los días 
20 al 2H del corriente mes. 
Reunión suspendida. 
Anoche debió haberse reunido la Agrupa-
ción socialista con objeto de tratar de la ad-
hesión a la tercera internacional, pero el 
gobernador p roh ib ió la reunión. 
Los libertado3 por el indulto. 
Siguen siendo puestos en libertad los pre-
sos por delitos polí t icos. 
Entre los ú l t imos libertados figuran Bona 
casa y Efraña. 
Este úl t imo es jefe de la organización 
obrera en Barcelona y estaba sufriendo con-
dena por ar t ículos publicados en Solidari-
dad Obrera» . 
inqu'evud enire los telefonistas. 
Aumenta la inquietud entre el personal 
de teléfonos interurbanos, porque en vista 
de que habían exteriorizado su disgusto por 
el escaso suelde que disfrutan, se les ha 
obligado a f i rmar un documento en el que 
declaran que están conformes con el actual 
r ég imen . 
Un rumor. 
Ha comenzado a circular el rumor de que 
el juez especial que instruye la causa por el 
asesinato de Brapo Portil lo, es pariente de 
és te . 
Parece que el periodista señor Amador, 
procesado como cómpl ice el asesinato, quie-
re pedir la inhibición de és te en el proceso. 
E l i el sexto muletea valiente y termina 
con inedia estocada. 
EN T E T U A N 
MAiüHII), 1-4—*En la plaza de T e t u á n 
se han l idiado novillos de L ló ren t e . 
May i io , mal . F u é volteado y resu l tó 
ileso. 
Alca la reño , muy valiente. 
Mar t í n fué cogido, recibiendo una cor-
nada grave en la ingle. 
EN CíARABANCHEL 
M A D B I D , 14.—En la novil lada anun-
ciada para hoy. Arcos se negó a toreas 
porque la Empresa no le h a b í a pagado 
corridas anteriores. 
L a P o l i c í a le condujo a l a plaza, pero 
se negó a vestir el traje de luces. 
EN P U E R T O D E SANTA MARIA 
CADIZ, U . — E n Puer to de Santa M a r í a 
Sé ba l idiado ganado de Domecq. 
Amailo, superior. Cortó una oreja. 
Redondo fué cogido y resu l tó ileso. 
E N MALAGA 
MALACA, U.—Los novillos de Fuentes, 
buenos. 
Gracia, fué cogido. 
Joselito, muv valiente. 
EN B A R C E L O N A 
•BARCELONA, 14.—-Vaquerito, valiente 
con la muleta y bien con el estoque. 
Rodalito, superior. . 
EN MURCIA 
MURCIA, 14.—iSe han l id iado novillos 
de Flores. 
Valencia I I , regular. 
L a Rosa, desconfiado. 
Oran [asioo 
HOY LUNES, a las diez 
• y media de la noche • 
AMOR A OBSCURAS 
LAS LACRIMAS DE LA T R I N I 
DEBUT de «MARY-LUZINY», en su 
musen m. 
Los toros de ayer. 
HOR TELEFONO 
EN MADRID 
MAJLRID , 14.-^De los novil los de M i u -
r a el tercero fué fogueado. 
Torqni to I I , en el pr imero, faena de-
fectuosa y dos medias estocadas. Recibió 
u n aviso. 
En el cuarto, faena insegura, una c»-
toeada baja y media que mata 
Salvador Freg, en eli segundo, mule-
tea valiente. Un pinchazo y media esto-
cada. 
En el quinto, pesado con la muleta. Dos 
pinchazos y media estocada. 
Pedrucho, en el tercero, faena regular, 
pa ra dos pinchazos y media. 
DIA POLITICO ¡ 
POR TELÉFONO 
E l presidente. 
M A D R I D , 14.—El s eño r S á n c h e z de To 
ca pasó toda la m a ñ a n a en su domic i -
lio. 
Kl subsecretario de la Presidencia estu 
vo todo el d í a en el campo. 
E n Gobernación. 
El min i s t ro de l a G o b e r n a c i ó n recibió 
a l m e d i o d í a , como de costumbre, a ios 
periodistas. I 
Les m a n i f e s t ó que no t e n í a noticias de j 
la i Herencia que publican los pe r iód i cos 
sobre l a r u p t u r a de los elementos de l a 
Comisión m i x t a de Barcelona. | 
Algunas huelgas c o n t i n ú a n sin resolver 
la de Manresa se ha dado por t e r m i - 1 
hada. 
Cree el m in i s t ro que es un infundio *a 
re t i rada de los patronos de l a Comis ión , 
mix to de Barcelona, pero si fuera cierto, | 
al negar el s eño r Amado b u s c a r á un arre 
glo. I 
Agregó el s eño r Burgos Mazo que el se 1 
i o r Amado ñ a llegado a Barcelona con 
gran retraso, por naber estado intercep-
tado el servicio. 
En M a d r i d y Barcelona se ha trabaja-
do hoy con gran actividad para apl icar 
l indul to . 
Las noticias que se reciben de Al i cau -
le dan cuenta de que los d a ñ o s causados 
por los terremotos son m u y importantes. 
Se ba dado orden a los ingenieros para 
que imspeccionen los pueblos y denuncien 
las casas que e s t án en ruina , habiendo 
sido denunciadas muchas. 
Se l a m e n t ó el minis t ro de que no haya 
. o n s i g n a c i ó n en los presupuestos para 
esta dase de desgracias, pero teniendo 
en cuenta esto ñ a conferenciado con ei 
minis t ro de Fomento para ver si puede 
¡es t i l larse a esta a t enc ión parte de los 
cuatro mil lones concedidos para los da-
ñ o s causados por los pedriscos. 
En A n d a l u c í a han causado t a m b i é n da-
ñ o s los terremotos. 
Terminó diciendo que el expreso de A n -
d a l u c í a ha llegado con nueve ihoras de re 
traso. 
Disposiciones oficíales. 
La ((Gaceta» publ ica hoy una real or-
den de Guerra que tiende a d i s m i n u i r 
el n ú m e r o de p r ó l o g o s . 
Otra referente a l a a c t u a c i ó n de la» 
,1 untos locales de Reformas Sociales. 
Otra de Hacienda resolviendo recursos 
entablados por algunas entidades contra 
Ayuntamientos por los repartos de consu 
mos. 
Dos nuevos regimi^mos. 
El min is t ro de la Guerra tiene el p r o p ó 
sito de crear dos nuevos reg-imientos de 
i n f a n t e r í a , con destino a Barcelona. 
Preso* libertados. 
Con motivo del indul to han sido l iber-
lados hoy 41 presos, entre hombres y m u . 
jeres, que se encontraban en la cárcel a 
consecuencia de los saqueos en M a d r i d 
en el mes de enero ú l t imo . 
De a" i marión • 
Kn los centros po l í t i cos ha habido hoy, 
como d í a festivo, una gran d e s a n i m a c i ó n . 
Ferroviarios descontentos. 
Los ferroviarios de M . Z. A. han en-
viado una carta a los pe r iód icos , en l a 
que dicen que no se consideran represen-
tados por los Comi té s par i tar ios , pues 
aunque es cierto que han votado 2o.000 
ferroviarios, el n ú m e r o to ta l es de 90.000. 
El Gotoierno, no e ^ á seguro. 
Una persona afecta a l Gobierno ha ma-
nifestado ihoy que no son exactos los i n 
formes que publ ican los pe r iód i cos s e g ú n 
los cuales l a s i t u a c i ó n del Gobierno es i n 
cierta. 
El Gobierno tiene el p r o p ó s i t o de pre-
sentar a las Cortes el proyecto de presu-
puestos y si encuentra d i f i cu l t a^ para 
aprobarlos entonces p l a n t e a r á l a cues t ión 
de confianza; en otro caso, c u m p l i r á con 
el encargo que recibió de aprobar los pre 
supuestos y , una vez iheoho esto, t a m b i é n 
p r e s e n t a r á l a cues t ión de confianza. 
Los elementos par t idar ios de l a un ión 
conservadora insisten en que l a s i t uac ión 
del Gobierno ea c r í t i ca . 
Dice Burgo" Mazo. 
Como de costumbre, recibió el min i s t ro 
de la Gobe rnac ión , de madrugada, a los 
periodistas, l eyéndo l e s un telegrama del 
gobernador de Barcelona, que coincide 
con Jas declaraciones que ha iheoho a la 
llegada a l a ciudad condal. 
Después faci l i tó o t ro telegrama del se-
ño r Amado, fechado a las 22 de l a noche, 
en el que dice que d e s p u é s de conferen-
ciar con los obreros y l a Direct iva de la 
F e d e r a c i ó n pa t ronal se 'ha afianzado en 
l a op in ión que an t i c ipó de que no o c u r r i -
r í a nada el lunes. 
Es interesante—sigue diciendo el tele-
grama—el buen funcionamiento del Co-
m i t é mix to , formado exclusivamente pa-
ra resolver las dificultades que pudieran 
surgi r a l adoptar la f ó r m u l a para l a vuel 
ta al trabajo. -
Este Comité vo lverá a reunirse n i a ñ a . 
na lunes y me piden que nombre un pre 
sidente. 
Espero, para contestar l a a u t o r i z a c i ó n 
necesaria para designar a l inspector de-
legado del minis te r io de Abastecimientos 
don Pedro Roselló, con el cual e s t á n con-
formes patronos y obreros. 
Después d i jo el min i s t ro que el señoi 
Roselló fué nombrado por el c a p i t á n ge-
neral para resolver una huelga grave de 
obreros del puerto. 
E l s eño r Roselló desp legó t a l act ividad 
que logró resolver en breve plazo, y a sa-
t isfacción de todos, el conflicto. 
A g r e g ó el s e ñ o r Burgos Mazo que Intoía 
l lamado por teléfono a l min is t ro de Abas 
tecimientos' pa ra exponerle l a pe t ic ión 
del s e ñ o r Amado, y el s eño r C a ñ a l , que 
se h a b í a metido temprano en cama por 
padecer un resfriado, le contes tó que po-
d ía , en su nombre, autorizar a l gobema-
d r c i v i l de Barcelona para designar a i 
s e ñ o r Roselló para l a presidencia del Co-
m i t é mixto . 
Preguntaron los periodistas a l min is t ro 
si t e n í a noticias de otro c a r á c t e r y con-
tes tó : 
—No sé nada ; y a han visto ustedes que 
de otras cosas no hay absolutamente rfa-
da, como no sea noticia para ustedes que 
hoy, como todos los domingos, üie comido 
con el m a r q u é s de Estella. 
i Disposiciones de Gobernación. 
Él min i s t ro de l a G o b e r n a c i ó n , de acner 
do con el Ins t i tu to de Reformas Sociales, 
ha firmadó una real orden disponiendo 
que las p e l u q u e r í a s cierren dos horas al 
m e d í » d ía , para que los oficiales puedan 
i r a comer. 
T a m b i é n ha firmado o t ra real orden re-
la t iva a las casas baratas, disponiendo 
que las obras que es tén comenzadas so 
acojan a los beneficios de l a ley anter io i 
al decreto publicado recientemente. 
LOS C A R T U C H O S D E DINAMITA 
Dos detenciones más 
I Ante el juez del d i s t r i to del Oeste, don 
Lu i s Zapatero, prestaron d e c l a r a c i ó n 
ayer, sobre el asunto de los cartuchos 
de d inami ta , los panaderos huelguistas 
Tirso Ampudia Tejedor, de v e i n t i ú n a ñ o s , 
y Baltasar Gómez Guerra, de ve in t i sé i s . 
D e s p u é s pasaron a la cá r ce l incomuni-
cados, por orden del juez aludido. 
I » » « 
Se nos encarece la pub l i cac ión de lo si-
, uiente: 
((•El Comi té local de Federaciones Obre 
Iras ruega al púb l i co no adelante ju ic ios 
o comentarios sobre lo ocurr ido y que ha 
dado origen a l a de tenc ión de tres obre-
ros huelguistas, hasta tanto no llegue a 
su t é r m i n o el pleito suscitado con tal 
motivo.» 
Lfl FUGA DE DON ANTONIO DE ORLEflNS 
Ha marchadol Inglaterra. 
POB TELÉFONO 
LISBOA, 14. Van cpnOCÍéndosé detalles 
del viaje del infante don Antonio de Or-
les ns. 
El martes, a las once de la mañana , llegó 
procedente de Sevilla a c o m p a ñ a d o de don 
Alvaro de Albornoz, de dos abogados fran-
ceses y uno sevillano. 
Hicieron el viaje hasta Ayamonte en auto-
móvil , pasaron el Guadiana y entraron en 
Portugal. 
En San Antonio tomaron el tren para Lis-
boa y en esta capital se hospedaron en el ho-
tel Palace, donde han permanecido hasta 
ayer. 
Don Antonio y sus a c o m p a ñ a n t e s embar-
caron por la tarde en un yatch, que se ase-
gura les esperaba a la entrada del puerto 
con rumbo a Inglaterra. 
P E D E S T R I S M O 
Con g ran a n i m a c i ó n ce leb róse ayer el 
aniunlciado fest ival a t l é t i c o organizado 
por la ((Gimnástica)), de Cueto. 
Muciho a|ntes, y durante l a fiesta, la 
orquesta ((La A r m o n í a ) e jecutó lo mejor 
de. su repertorio. 
A l a hora s íeñalada dió comienzo l a fies 
ta, con l a prueba de 200 metros, que se 
Uevó a cab oson l a siguiente clasifica-
ción : 
A. Toca Ricalde, (cGimnástica». 
A. Ricalde Sierra, ídem. 
J. Diego, independiente. 
1.500 metros : 
- R. M a l i a ñ o , ( (Gimnást ica». 
T o m á s P é r e z , « S i e m p r e Adelante)). 
A. Ricalde Sierra, ( (Gimnás t ica) . 
«Cross», siete k i l ó m e t r o s : 
A. Gu t i é r rez , « S a n t a n d e r F. C » , 21 m i -
nutos y 49 segundos. 
J. Caldos, « iGimnás t ica» ; 21 m. y 52 s. 
P. Bolado* ((Unión M o n t a ñ e s a » • 22 na. 
y 52 s. 
S. Ga rc í a , í dem ídem. 
J. Alonso, «New-Club». 
J. Diego, independiente. 
V. SaJcines. 
A. Diego. 
M. V i l l a 
L . Sá inz . 
J . Gonzá lez . 
l>a carrera entre Caldos y Gut ié r rez ha 
sido r e ñ i d í s i m a , a juzgar por l a forma en 
que han hecho el recorr ido: casi siempi-e 
Caldos a l a cabeza, hasta unos quinien-
tos metros antes de llegar a l a meta, eñ 
que se le a d e l a n t ó un poquito G u t i é r r e z , 
pisando l a c in ta tres segundos antes. 
La marca conseguida, según tiempo i n 
vertido, inmejorable. 
L l a m ó poderosamente la a t enc ión l a ca 
r rera hecha por el «peque» Angel ín Die-
go, que, a pesar de sus pocos a ñ o s , hizo 
una m a g n í f i c a carrera, derrotando a vie-
jos pedestristas, t r i b u t á n d o s e l e una de l i -
rante ovac ión . 
Nue8tra gratitud. 
L a ((Gimnást ica» hace presente por me-
dio de la Prensa su g ra t i t ud a l i ndus t r i a l 
Cayetano Diego; a l grupo a r t í s t i c o « L a 
A r m o n í a ) , por su galante cesión del lo -
cal pa ra el reparto de premios; a los se-
ñ o r e s de Cruz, Losa, Ganzo, Casuso, Cuen 
de. Campos y Lera y a cuantos cont r ibu-
yeron y ayudaron a los ((gimnásticos» en 
la o r g a n i z a c i ó n de las pruebas. 
C I C L I S M O 
Con un orden completo, gracias al con-
curso eficaz del b e n e m é r i t o Cuerpo de Ex 
ploradores, se celebró ayer la carrera c i -
clista organizada por la U . C. M . S. 
T e n í a el c a r á c t e r de i n f an t i l y toma ron 
parte en ella nueve peques, que probaron 
sois excelentes condiciones para «peda -
lear» . 
Las cuatro vueltas del c i rcui to del Sar-
dinero fueron cubiertas de la sig-uiente 
f o r m a : 
Manuel L i a ñ o , 23 minutos y 24 segun-
dos. 
Calixto Al ia r , 23 m . y 25 s. 
Jacinto Callejo, 23 m . y 46 s. 
Juan Gu t i é r r ez , 24 m . y 28 s.. 
Gerardo Garc ía , 25 m . y 15 s. 
A és tos s iguieron A g u s t í n Landerat» 
(que fué ovacionado repetidas veces poi-
el púb l i co a l ver con s i m p a t í a l a buena 
((forma» que llevaba, dados sus pocos 
a ñ o s ) , Rafael Montoya, José Casín y Ju-
l ián R o m á n . 
CONCURSO D E T I N A S 
Con asistencia de numeroso públ ico se 
celebró, a las cuatro de l a tarde de ayer, 
el anunciado concurso de tinas, organi -
zado por el Club N á u t i c o M o n t a ñ é s , que 
r e su l t ó una regata cómica por los gra-
ciosos incidentes que ocurrieon. 
Desde l a rampa E. de Puertochioo se 
dió l a salida a los nadadores, que iban 
metidos en t inas y remando con un solo 
remo. 
Muchos de ellos dieron l a vuelto, cau-
sando l a h i la r idad del públ ico al caer ai 
agua. 
De los quince que se inscribieron sola-
mente tomaron parte en el concurso once, 
ganando los "'premios de l a siguiente for-
ma : 
i r imero, veinte pesetas, Silvio Seoaue, . 
segunuo, quince pesetas, Juse B a r r e r a ; 
tercero» diez pesetas, r rancisco R ive ra ; 
cuarto» cinco pesetas, Constantino Calvo. 
A los restantes nadadores se les dieron 
p rem i o» extraorumanos. 
PKPE M O N T A N A 
Dt 5ñN 5EBA5TIAN 
POH TKLfcl uMJ 
Ün triunfo ue utmerá Maríoreil. 
SA.N M 'JüiA .s i lAN, 14.—L.as caí reras de 
canauios c e l e ñ r a d a s esta tarde en el í i i -
puuromo de Lasarte (Habían despertado 
y ran inieres, pues se c o m a ei Gran 
i-icinio ue tsáa M'nasiian, al qm; l iabia 
asignadas lukhik) pesetas. 
i.a a n i m a c i ó n en el J i ipódromo era ex-
t raordinar ia . 
En ia caí reí a del Gran Premio ha ob-
tenido un s e ñ a l a d o t i i u n í o la cuadra de 
Limera-Martoren, pues tres caballos su-
yos han cunseguido los l i es premios. 
L a plaza de toros de Bayo<>a, incendiada 
noy uehia celenrarse en l i a y ó n a l a p r i -
mera corr ida , d e s p u é s de i a guerra, con 
ganados de i 'a lhas, para Ma l l a y Eor tuna 
Pocas ñ o r a s antes de l a corr ida se su-
po que no h a b í a n ü e g a d o los toros y que 
se encontraban en Hendaya, o r i g i n á n d o -
se a l g ú n revuelo. 
L a ü m p r e s a puso unos carteles anun-
ciando que l a cor r ida se retrasaba una 
hora. 
Mientras tanto, las taquil las no cesaban 
despacihar localidades y los revendedores 
hicieron un g r a n negocio, llegando a ven 
der una entrada general en ¿Jo francos. 
A las cinco de l a tarde llegaron en un 
a u t o m ó v i l tres toros. 
.Por no retrasar m á s el comienzo de l a 
fiesta se d ió p r inc ip io con los tres toros 
llegados. 
iviada estuvo bien en sus dos toros y 
For tuna aceptable en el suyo. 
Como l a cor r ida se retrasaba el púb l i co 
se so l iv ian tó , or iginando nn formidable 
tumulto . 
Se p r e n d i ó fuego a los sillares, los pal-
cos y los tabloncillos. 
El p á n i c o y la confus ión fuerwn enor-
mes, pues todos los espectadores preten-
d í a n ganar ia puerta a p u ñ e t a z o s . 
Muchas s e ñ o r a s se desmayaron. 
' Se ignoran m á s detalles del suceso. 
A Zarau¿. 
Los Reyes han salido a las diez y me-
d ia para Zarauz, con objeto de asistir a 
l a fiesta organizada en su honor por el 
duque del Infntado. 
Lema, no dice na^a-
.El m in i s t ro de Estado no recibió a los 
periodistas, encargando de hacerlo a l je-
le del departamento s e ñ o r Figueroa. 
Este faci l i tó varias notas d i p l o m á t i c a s 
de escaso in te rés . 
Di jo que el min i s t ro no s u b i r í a esta no 
Ohe a Palacio para despachar con el Rey 
y que lo h a r í a el lunes. 
A c o n t n u a c i ó n facil i tó una nota de n ú e s 
t ro representanUe en Bruselas, encarc-
ciedo l a impor tanc ia de l a fer ia que ha 
de celebrarse en aquella capi tal el a ñ o 
lífc20 y haciendo ver l a necesidad de que 
E s p a ñ a acuda, para no verse relegada 
en el concierto de las naciones. 
Dice Romancnes. 
• Esta tarde fué abordado el conde de Ro 
nianones por los periodistas en e.l h i p ó -
dromo de Lasarte. 
Le interrogaron acerca de los aconteci-
mientos pol í t icos y le preguntaron si te 
n í a noticias de que para fin de mes se 
f o r m a r í a un Gobierno de concen t r ac ión , 
en el que tomarían parte Maura , La Cier 
va. C a m b ó y R o m a n ó n o s . 
E l conde c o n t e s t ó : 
—¿Y qu ién pone puertas al campo n i 
henos a l a f a n t a s í a ? 
A fin de mes pienso i r a Ingla ter ra , don 
de p a s a r é una temporada; no tengo odios 
n i compromisos con nadie, lo que tenga 
que o c u r r i r v e n d r á por sus pasos conta 
dos. 
—Entonces, s e ñ o r í ónde—le di jeron los 
periodistas—mejor s e r á dar t iempo af 
tiempo. 
—Naturalmente, contes tó , y se a le jó . 
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F L A N I D E A L 
¿Quiere usted preparar al mmento un 
delicioso F L A N ? Emplee el F L A N I D E A L . 
E n ultramarinos. 
Junan Fernandez G. Dosai 
M E B I C O 
Especialista en las enfermedades del pecho 
Consulta de onoe a una 
T I L E P O N O 0 1* 
Pablo Pereda ElordL 
Eopsdallata en e u í e r m e d a d e » de l o t DI 
los y director de la Gota de Leche. 
Crupa l»* de ! • » » —BURGOS. 7. B 0 
FRANCISCO SETIEN 
Bopaolallets en enftrmedsdet d» ia nar i i , 
garganta y otdoe. 
BLANCA. NUMERO 42, l.« 
Comulta de nueva a ana 7 d« doa a i t i» , 
Joaquín Santiuste 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
De once a doce, Sanatorio del doctor 
Madrazo, y de doce a una y media Wad.-
Rás, 7, primero. 
T E L E F O N O NUMERO 175 
Carlos Rodríguez Cabello. 
MEDICO C I R U J A N O 
Enfermedades de la mujer: Partos. 
Horas de consulta: de dos a cuatro (ex 
eepto los d í a s festivos). 
Wad Rás, 3, tercero.—Teléfono 47t 
Se ha puesto a la venta este i ngen io s í 
mo l ib ro en los puntos siguientes de esta 
capital . 
L ib re r i a Moderna, Amós de Escalante. 
L i b r e r í a de Entrecanales, calle d la 
Blanca. 
La Carpeta, escalerillas del Puente, y 
en la A d m i n i s t r a c i ó n üe E L C A N T A B R 1 
CO. Carbajal . 8. 
IMPOTENTES 
Tendré i s salud y vigor tomando el 
P O T E \ T O L , vino tónico regenerador 
contra la impotencia y enfermedades 
de la médula . 
— DE VENTA EN LAS DROGUERÍAS DE 
Pérez del Molino y Compañía 
Plaza de las Escuelas, i, y Wad Kas, i y 3. 
A R C A S 
registradas. 
ara pedidos: Ladislao More 
no 
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erez 
Drogas, P oductos Químicos y Farma; éuticos. 
I A - -O R r O P E 
Algodones, Yendás, Bragueros, artírulos de goraá, e k , ete. 
- - P E R F U ̂  E R I A - -
Marcas nacionales y extranjeras, grande y selecto 
surtido. 
- - F O T O G R A F I A - -
Aparatos, accesorios, proc uctos fotográficos, 
trabajos de Laboratorio para los aficionados. 
A r t í c « o s K O O A J K 
| Plaza de la* Escuelas, núm. 1 Wad Rás, nums. 1 y 3. 
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HARINAS. —Pesetas lo« í es kilos 
E x t r a superior, con saco 70,75 
Clase inferior , í dem 63-65 
SALVADOS.—Pesetas «os 199 kilos 
Terceri l la , pr imera , con saco.... 53 
Jlar ini l las , í dem 88 
Salvado basto, í dem 35 
MAIZ.—Pesetas .os 199 kilos. 
De Galicia y del p a í s No hay. 
C E B A D A (saco de 88 hilo»).—Pesetas. 
Die Castilla, superior 34,50 
Avena '33,50 
PIENSOS.—Pesetas los 1 N kilos. 
Yeros, en grano 50 
oficinas de la Q ü a r d i a imin ic i i i a l , que sn 
hijastro L i l i s ( lon/ .á le / Díaz, de veint i -
cuatro a ñ o s , que vive bajo el mismo i . -
chi>. le habla maltratado de palabra y 
obra, siendo curado en l a Casa de Soco 
rv<\, de ima herida rontnsa y extensa con 
ii iaunllainieni i) de tejiilns, en la región 
f ro t i l i i l . 
El denunriado .derlari), que si liabi;/ 
rrijallra.tádo ít su padrastro lu h a b í a he-
Ghó ' ' ' i «lefetisa de su madre. 
Un atropello. 
Miguel Cuesta atropello ayer m a ñ a n a 
con una motocicleta, en la calle de Juan 
dp la Cosa, a Dolores Vega, ocas ionán-
ilola mnlusiones y rozaduras, de las que 
fué curada en la Casa de SiM-orro. 
Bronra. 
La armaron m á s que regular ayer tarde 
en su "domicilio, R incón , letrero, To 
l i l i i o Merino y Láliro R o l d á n , yéndose 
a las manos. 
' l ' i ivi) que sor cutado el ú l t imo de 
nns contusiones en la cara. 
¡Bien te portas. Alejandro! 
PlBro 'Porti l la y Alejandro Cantero, 
maydres de edad, salieron desaliados a 
las siete de la tarde de nyer, de un esta-
I.Je dmionto de la calle de Méndez Nú 
ñez. -.- '--. J- v ¿... "¿ ;, : \ 
E l guard ia Donoso Teran, que se s in t ió 
m á s pacificador que Wilso.n, se puso de 
por medio, tratando de evitar el que loh 
individuos citndos a n d u v i e ^ n a manqio. 
r ro l impio . 
Pero el"(Aiéjandró se le insoléntéi, d i r i 
g iéndole trxla clase de insultos, y hasta 
le echó mano a la levita con in tenc ión 
y 55" de agredirle, según dice el guardia, 
n'or . Se cu r só el partecito oportuno. 
g'^1 Un abuso. 
7'501 Unos s e ñ o i e s se negaron a satisfacei 
y'm ayer al cochero Eleuterio Heredia, el i m -
porte de un servicio, porque id Eleuterio 
exigía a patón de 15 pesetas la hora, y 
ellos lo estimaban lin'abus^-escandaloso. 
Fueron a d i r i m i r la cues t ión ante e! 
¡efn d.e la ( iuardia muniepial péfiól 
Mazo. 




M a r í t i m a Unión 1.41') 
Banco de Santander :J47 
OBLIGACIONES 
La A u s t r í a c a 101,50 
Electra de Viesgo 101,80 








BOLSA DE B I L B A O 
Idem, t r i turados 
Carrofa, t r i t u rada 
Pu lpa seca de remolacha 
Tor t a de cacahuet 
Tor t a de coco , 
Veza nr. 'lida 
Tor ta Palmister 37 
HABAS.—Pesetas los 13t kilos. 
Tarragonas, con saco 68 
Mazaganas, ídem 60 
Idem p e q u e ñ a s 55 
GARBANZOS (con envase).—Pesetas los 
100 kilos. 
Mexicano Del país. 
De 38/40 gramos 152. 160 
» 41/43 ídem 140 150 
» 45/47 ídem .- 1,35 Uü 
» 48/50 ídem 130 135 
» 58/57 ídem 122 13Í. 
» 61/69 ídem » 125 
P A T A T A S (con saoo).—Pesetas loe 
1M kilos. 
Del p a í s No hay. 
BACALAO.—Pesetas los 50 kilos. 
Is landia , p r imera (1919) 17(i 
Idem, pr imera (1918) 1.62 
Idem p e q u e ñ o No hay. 
Idem Lubina No hay. 
BONITO EN ESCABECHE.—Peseta». 
Caja de .;uatro lata3, de mediia arro-
arroba No hay. 
I d . de dos latas, de una arroba. No hay. 
C H I C H A R R O E N E S C A B E C H E 
Grande, caja de 4 latas de media 
arroba B6 
A L U B I A S (con 8aro)--Pe8eta8 los 1M kilo? 
Platicas de Herrera, nuevas 10r> 
Pintadas, para siembra, nuevas 103 
Blancas corrientes.. 77 
Idem p a í s , gordas 80 
L E N T E J A S —Saco de 1M kilo», peseta» 
iC.l|a!se corriente 7^ 
Clase superior, nuevas 80 
SARDINA E N E S C A B E C H E 
Caja de i latones, de 6 a 7 kilos 49 
Idem, id . , de 5 kilos 46 
SARDINA PRENSADA.—Pesetas millar. 
En tabales, s e g ú n clase No hay 
¿AnoH.—Prso ia da las fábrltas lócale» 
- Pcotas lo? 188 kllon. 
L a Rosario. Amar i l lo , en barras 00 
Idem en pastillas 00 
Moteado, en barras No hay. 
La p a m e l l á . Amar i l lo , en barras 17í-
Idem en pastillas 165 
Verde, primera 120 
Precios de atmacén. 
Chimbo, pastillas medio k i lo 190 
GaUo, id . , i d . , I d 166 
Cruz Blau. a, id . , i d . id 160 
V i . . - , ni/i id. , id. 180 
Lagar to , i d . , i d . , i d 18¿ 
ACEITE.—Pesetas las 186 kilos. 
Corriente No hay. 
Fi l t rado No hay. 
Refinado, lata de 10 kilos 25 
ARROZ—Pesetas los 188 kilos. 
Bomba, n ú m e r o 1/3 90 a 93 
A m o n q u i l í , n ú m e r o 0/6 80 a 84 
H a r i n a de arroz 80 . 
O A F E (con envase), rosetas el kilo. 
Moka Longoberry No hay. 
Puerto Rico Caracolillo 6,00 a 6,05 
Idem Yauco, extra 5,70 a 5,80 
Idem i d . , superior 5,50 a 5,55 
Idem Hacienda, escogido 5,40 a 5,50 
I d f m fd., sin escoger No hay. 
Guatemala, caracolil lo 5,60,a 5,65 
Idem plano, Hacienda 5,40 a 5,45 
San Salvador, lavad-) 'No hay. 
Puerto Cahello, t r i l l ado 5,30 a 5,40 
Idem id . , segunda No hay. 
México, corriente 5,20 a 5,25 
Caracas, descerezado 5,65 a 5,70 a servicios especiales, Clemente O r e ñ a y 
Idem i d . , 000 
Idem i d . , 00 
Idem i d . , 0 . . . . . 
Idem i d . , 1 
Idem id . , 2 
Idem mol ida 00 10,75 
CACAO (con envasa).—Pesóte" «? '. V* 
Caracas Ocumares '5,60 a 7,00 , 
Idem San Felipe, selecto........ 5,57 a 5,00 
Idem i d . , n ú m e r o 2 5,10 a"5,20 
Idem Choron í s , superior'. 5,57 a 5,60,, 
Idem Real Corona 4,95 a 5,00 
Idem I r a p a 4,90 a 4,95 
C a r ú p a n o na tu ra l 4,75 a 4,80 1 
Idem i d . , corriente 4,70 a 4,7b | 
( i i ia va( | i i i l Oro / í},85 a 4,90 
Idem cpsedha 4,75 a 4,80 
Ideín Epoca , 4,70 a 4,80 i . 
Cubano, semillas Caracas 4,50 a 4,60 . 
San Thome, superior.... 4,45a4,,50; 
Idem Payol • 4,10 a 4,18 , • • ^ . 
Femando PÓ.O, exía iSÓá-OS A i n T I P I ñ C ^ I I C I T A Q 
Idem i d . , superior...,.., , 4,30 a 4,3:. | 11U I S U I M O O U I 1 L J 
Idem id . , corriente . . . . I . . ' '4,15 a" 4,20 ¡ • ' - • 
Próximos arribos. De m, mbmentu a La Carjdad de s a n t a n d e r . - E l moví 
otro dehe llegar un cat-amenlo .le ^fáti del Asi lo en él d ía de ayer, fué el 
lao de Noruega, de la nueva pesca. 1 ¡¿iiiebie-
.Se esperan t a m b i é n algunas partidas 7:omidas distr ibuidas, 775. 
de Islandia, nuevo, procedentes de Lon ¡ Asi|.1(,llS q í i e d a n en el -lia de hov. 
dres. I U 
Ha llegado a Cádiz, procedente de Co-, " 
lón y escalas de Centro de Amér i ca , el í 
yiápor c.Monserrat», que trae algunas par 
t i das de cacao para nuestro puerto, don-
de se espera el ttasbordo en-breve, I 
Precio*.—•Muy reducidas las existencias 
de garbanzos mexicanos, los precios de ; 
venta se cotizan con mucha firmeza. j 
• En nuestra plaza se han puesto á la 
venta los del p a í s a precios un poco m á s 
elevados que los de México. 
Las alubias nuevas se cotizan en alza. 
M E D I C O 
Especialista en oídos, nariz y garganta 
Consulta los días labornbles de diez a 
tna v de tres v media a seis. 
Méndez Núñez, 13.—Teléfono 832. 
DI 
^edro A. San Martín. 
(flueesor ds ^«dro san Wtrtln.) 
".íOíclaHdad en v íaos blanc a d« ifi Na 
-ÍV, M a n í a n l a s 7 Valdepeftss - Ser?v-! 
ismerado tn oiws.Mai - . si. o ú m 
Telefonemas detenidos.—De Sevilla: 
P l á c i d o Pé tez , Isabel I I , 5, cuarto, au 
sen té . 
De Valencia: Ureka, sin s e ñ a s , descono-
cido. 
De Sevilla: Marcos, sin señas , deseoj 
nocido. 
De Gijón: (".astro, pescados, 
De Barcelona: José Temes, magis t f í ldo 
Audiencia. 
Observatorio Meteorológico del Instituto. 




Sota y A/.nar. . . . :{.840 
Nervión . . . . . 8.485 
Unión. . . . . . . 1.1 in 
Vascongada . . . . 1.;!<10 
I turr i . 
BUbao . . 
General. . . 
Cantábr ica . 
Guipuzcoana. 
Mundaca . . 
Ibaizábal . . 
Euzkera. . . 
Vizcaya. . . 
Altos Hornos. 















































Barómetro a ü0 y al 
mar 
Temperatura al sol 
Idem a la sombra.. 
Humedad relativa. 
Dirección del viento. 
Fuerza del viento. . 
Estado del cielo. . 
Estado del mar.. . 
Temperatura máximS al sol, 35,4. 
Idem máxima s la sombra, 23 
Idem mínima, 17,4 
K m . recorrido-, p'fíi el viento de 8h ayer 
8h hoy, 170 
Lluvia en rr.im en el mismo tiempo, 0,0 
Evspornción en id. id . 2,4. 
Los mejores caramelos y bombo 
nes en la acreditada C O N F I T E R I A 
RAMOS.—San Francisco, 27. 
Lantero H."0-
(Sociedad de responsabilidad limitada) 
Talleres mecánicos de aserrar 
y elahorar mdm* 
CAJA PARA EMVA . ES 
A e n l e s d 1 M a l í a n c - T . 8 5 2 
y - I V T .A . 1N O "FI i l 
P E T R O L E O 
Automovilina.—Caja de 50 litros: 
Para part iculares 55 
Para revendedores 50 
Eter, los 100 li t ros 130 
Petróleo.—Caja de 36 litros. 
Con envase i0 
AZUCAR (con saco).-Pesetas los 1N kilo*. 
Cortadil lo Larios, c a ñ a 205 a 210 
Idem remolacha 195 a 200 
• .uadradil lo, corriente 190 a 192 
Servicio de Correos. 
• .- • ' i 
El Sr. adminis t rador de Correos de esta 
provincia nos ruega ¡hagamos conocer a l ; 
púb l ico que el vapor «Mar t ín Sáehz», de 
la C o m p a ñ í a de Pini l los , s a l d r á de Cádiz 
el 19 del corriente pata Canarias, Santos,: 
Montevideo y Buenos Aires. 
Que el vapor «León XIII», de la Com 
p a ñ i a T r a s a t l á n t i c a , s a l d r á de Cádiz el 
d í a 20 del mismo, para Nueva York. 
V que el vapor «Harcelotia», de la Corh'-j 
p a ñ í a de Pinillos, s a ld rá de Cádiz el 23 
para>Canarias, Puerto Rico y Cuba. 
Sé puede depositar la correspondencia; 
para cada una de estas salidas con tres! 
fechas de a n t e l a c i ó n a la del barco del' 
puerto de Cádiz y hasta las quince .lloras-
en esta Adminís t ra lo ion pr inc ipa l . . 
Sociedad de albañiles, estuquistas y de 
coradore8—Esta colectividad c e l e b r a r á 
j un t a general e x t r a o r d i n á r i a el martes, 
16 del corriente, a las seis y media de la 
tarde, para t ra tar asuntos de sumo inte-
rés . 
Un detenido. Se advierte a los ebmpaf í e ros que se im 
Por los guardias municipales destinados p o n d r á el correctivo acordado a los indi 
viduos que sin causa justificada falten al 
Manuel Santuiste, fué detenido en la tar actQ,., 
de de ayer, QII! conoci/do 'ratero E m i l i o 
E c h e v a r r í a iBezanilIa, que Ihade ftiem|DO 
se encuentra reclamado por l a Audien-
cia y el Juzgado de ins t rucc ión del Este, 
para cumpl i r condena por Varios robos 
Sin asistenc"a. 
DE «EL ECONOMISTA» 
Bolet ín naviero. 
Pasan las semanas y los meses y no se 
advierte el menor s í n l o m a de camino en 
Ta s i t uac ión creada, que, por lo visto, va 
a durar mucho tiempo. 
En los Estados Unidos, para los barcos 
de nueva cons t rucc ión se sigue obtenien-
do ;el precio f a n t á s t i c o de 200 d ó l a r e s to-
nelada, cifra que 'hoy equivale a 1.080 pe 
setas. 
Cierto que so sigue acudiendo a combi-
naciones ingeniosas pata faci l i tar los con 
tratos; peto no lo es menos que esta se 
mana se han vendido a ese precio los va-
pores (opoint Adams» , « P o i n t Boni ta» , 
«•Point Judithi) y Point Lobos», de 3.760 
toneladas de carga cada uno. E l pago se 
efec túa 25 por 100 al contado, 1^ í¡'¿ por 
W0 a los seis meses y otro 12 1/2 por Ido 
ul arlo, y el resto, a razón de G 1/2 por 100 
cada semestre. La verdad que da gana de 
meterse a naviero. 
En re lac ión a E s p a ñ a , resulta mas na 
tura l la firmeza, dado que a q u í , por unas 
y otras causas, no se han compensado 
a ú n las p é r d i d a s de la guerra. 
Los barcos de m á d e r a , a q u í como en to 
das partes, ban sido un desastre, y la 
m a y o r í a de los construidos yacen en él 
fondo del mar. El hecho es que en 1914 te 
n í a m o s X-U.VÁ'Á) toneladas de barcos de va-
por navegando, y hoy no l iay mas que 
V49.000, y a ú n se l a r d a r á algunos meses 
• en compensar ese déficit. 
| Fleies. 
Aunque p e q u e ñ a s , se han registrado 
algunas bajas en los fletes, sobre todo 
para navegaciones largas, y con la des. 
igualdad que, por contado, viene obser-
vándose . 
De l a Argentina a Ingla ter ra se .con-
certaron numerosas operaciones para le 
guminosas a 180 chelines, en vez de 205 
que era el precio corriente; pero cási en 
los mismos d í a s se pagaba para t r igo a 
granel, de Pabia Blanca a Lisboa, 210 dhe 
lipes. 
T a m b i é n se nota l a baja en los fletes de 
la Ind ia inglesa, pues Bombay-Inglate-
r r a se hizo a 140 chelines, en vez de 152, 
aunque es de recordar que este ú l t i m o pre 
cío era muy superior u l corriente en ios 
ú l t i m o s meses. 
De Nueva Vork a Ing la te r ra la tenden-
cia es de ihrmeza, aunque baya que tener 
en cuenia para apreciar los aumentos de 
los precios la dep t ec i ac ión de la moneo;, 
inglesa, piles en Amér ica del Norte la ' i -
bTa en moneda, del pa í s no vale hoy más 
que Í6 chelines. Pr eso el precio de 17 1/2 
(lu lines por «quar t e r» de leguminosas, 
precio a que se ha cotit tatadu un barco 
que conduce iO.000 cupirter», no es tan 
uiagniflco como a pr imera vista parece 
siendo muy bueno. 
Los fletes de minera l para Ing la te r ra 
han marcado cierta, tendencia de alza. 
Santander-Clasgow, 25 chelines, y Sevilla 
Clasgow, 26. 
De c a r b ó n inglés para E s p a ñ a , se con 
t r a t ó a Bilbao 600 toneldas a -íó cbelines. 
y a í l u e l v a , 4.5IX) toneladas, a 40 ídem. 
•Los precios del «t ime c b á r t e r » han se 
guido subiendo, hasta el extremo de que 
el «Souland», barco de 4.000 toneladas, se 
ha contratado para carga general duran 
te nueve meses, a 47 1/2 cnelines tonela-
da y mes. 
Seguros. 
La l i s ta de p é r d i d a s de l a semana com 
"prende doce vapores, entre ellos el « L u . 
ña» , a causa del moque con una mina , 
cercade Coodwins. 
Venta de tai^uea, 
Las de la semana fueron numerosas e 
importantes. 
• un armador español a d q u i r i ó el «E1F 
tree d r a n g e » , que antes se l l amó «Cons-
tance», de 3330 toneladas de arqueo, 
construido en l£92 y reparado amplia-
inente en 19.13. 
También don T o m á s Larr inaga adqui 
r ió el «Wat Nyiuph», de 7.320 toneladas 
de arqueo, cpj ia t r^ ídp en 1918, sin que SL 
haya'hecho públ ico el precio. El barco ha 
'sido rebautizado con el nombre de ({Pi 
lar de Larr inaga". 
En el n ú m e r o anterior dimos los nom-
bres y las fechas de entrega de los barcos 
que lord Indicap a d q u i r i ó del Gobierno 
inglés , para su reventa, con un modesto 
beneficio, s egún él dice. 
Hoy hemos podido procurai nos los pre 
cios que pide por ellos y los publicamos a 
c o n t i n u a c i ó n , advir t iendo que para evi 
tar repeticiones van en el mismo orden en 
el que dimos la re lac ión de barcos en el 
n ú m e r o anterior. 
I 1, 218.000 l ibras esterlinas; 2, 220.000; 
.3, 220.001); 4, 22u.í;O0: 5, 220.(10: 6, 22.0.000: 
,7, 220.O00: 8, 220.009; 9, 22í>.ao: lo, 2&0.W0; 
[ t í , 220.OOO; i2, SSG.OOos 13, SSO.'OOO; 14, 
i 220.000; 15, 220.000; 16, 22O.tA>0; 17, 275.0J0; 
; 18, 255.000 ; 20, 125.000; 21, 125.000; 22, 
1125.0a0; 23, 265.'C0O; 24, 285.00 ; 25, 265.000, 
126,265.003; 27,'190.000; 28, 190.00:;; ¿0 
190.000; 30, 115.001): 31, 235.000 ;32, 235.000; 
38, 235JC()0;, 84, ¡360.000; 125. )270.090l; 36, 
270.000 ; 37, 285>003; 38, 285.000; 30. 295.000, 
v 40, égo.OOO. 
Magnífica o c a s i ó n . 
Se ofrece l a s u b r e p r e s e n t a c i ó n para 
esta provinc ia de la acreditada marca de 
autocamiones y a u t o m ó v i l e s BRASIER 
En una casa de la calle de T e t u á n fa- para esta provincia . Pa ra t ra tar de ello 
lleció ayer un niñ sin asistencia facul en el hotel Reina Vic tor ia , londe se en. 
tat iva. cuentra el representante don Guil lermo 
El Juzgado del Oeste o r d e n ó el trasla- del Paso 
T e r r ó n superior, remolacha 185 a 1X0 do del c a d á v e r al hospital, con propós i to 
Blancos molidos, ídem 174 a 175 de que boy se le ppact íque la autopsia. !• 
Retino E. U. . ídem 175 Hijastro modelo.: 
Dorada, ídem 154 I Baltasar Sánchez , de cincuenta y cua I 
GANELA.—Pesetas el kilo. trO a ñ o s , con domici l io en la calle Rodr i ' ^e necesitan medio oficialas y a p r e n d í 
Cei lán, n ú m e r o 0000 9,85 guez. 1, segundo, d e n u n c i ó ayer en Jas zas En esta A d m i n i s t r a c i ó n i n f o r m a r á n 
B o r el a d o r a n . 
LOS ESPECTACULOS 
SALA NARBON; Temporada de citie 
m a t ó g r a f o y va r i e t é s : 
• Secciones a las siete y a las diez. 
Estreno de interesantes pe l ícu las . 
Cran éxito de Angelina de, Artés . 
Despedida de las hermanas Manzana-
res. 
M a ñ a n a , martes, debut de la notable 
pareja de bailes internacionales Carbo 
nell-Negtis. 
i m i t l I n l s t i H i t ! 
(RESTAü KANT AN I I G U O SUIZO) 
Servicio espléndido para banquetes 
C A F £ Y B - R 
TERRAZA D E L SARDINERO (SÜCÜKSAI 
vbonos qu ímicos 
Llegaron las tan solicitadas 
Escorias Thomas ? Kalnlía 
Para pedidos, B O N I F A C I O ALONSO 
Muelle, 29 - Santander. 
C E 6 I 0 s/\n J O 
DI IGIDO POR LOS PADRES J E S U T A S 
: A L L A D O L I 
Cursos graduados dé primera enseñaiiza.=Estudio8 
completos de Bachillerato-Clases de ampliación 
y de adorno.==Calefacciófl a 18 grados en todos los 
departamentos de los alumnos.-Gran instalación 
de baños y duchas. 
A j > a r t * < l o 3 4 í t « a d o l f < l . 
C O L E G l O - H C f l D E M l H 
(anies (le Mala).-5anía Clara, 9, Santander 
LEZI 
I N T E R N O S . — M E D I O P E N S I O N I S T A S . V I G I L A D O S . — E X T E R N O S 
Edificio construido expresamente para la e n s e ñ a n z a . — S a l o n e s de eslud¡ü.vtf3 
lados.—Gabinetes de F í s i c a .—Química e His tor ia natural.—Moderno nialeria|?1 
e n s e ñ a n z a . 
P R I M E R A ENSEÑANZA G R A D U A L . — B A C H I L L E R A T O . — COMERCIO 
(oficial y práct ico) .—INDUSTRIAS.—NAUTICA. 
Carreras de I N G E N I E R O y D E R E C H O . 
Preparatorio para todas las C A R R E R A S -
P R O F E S O R A D O . — T R E S ingenieros T R E S abogados.—CUATRO licencia, 
dos en Ciencias y Letras .—CUATRRO p/ofesores mercantiles.—TRES de 
idiomas.—UNO de Dibujo.—UNO de Ginasia. DOS de primera enseñanza 
CUATRO profesores especiales. 
Horas de clase compatibles con las de los Centros oficiales;-Suma vijdlancii 
P í d a n s e reglamentos y detalles al director DON D A N I E L L E Z A . 
oereoetaao por loe móaicos ao las a ooo par^s iol ¡•cundo porque^on 
fica, ayuda á les digOBtioDea v abro -A xS 
m (fotos- é e «stó/na^o, í» mspspssa 
diarreas en niños y adultos f é 
iftetacíón y ÚIG9ÍS del m t é m a m 
• • s. -réwitoa, inapetencia. 
efisecs, •srtwnm oon mtnñimient§ 
farmacias M mundo y m o« cairanf: m mtá í 
t»l m e j o i ' b e t ú n d e l m u n d o e á 
Lo proclama EL HECHO del aumentol 
considerable de su consumo. NingunM 
otra marca resiste a su comparacionj 
y análisis, 
rsjo «aceptéis otra marca 
H i a o ̂  
DE 
Pedro Mendicouaguei 
F A B R i C A H T E S V A L M A C E N I S T A S 9 E GUBTI^I 
duelas y becerros e" 
grasados, marca: 
Santanderina". 
Badanas, metis, dónĝ  
las, boxcalpytodaciai 
se de pieles y articuj 
los para e! calzado. 
i 3 E m i > i 
de. una pttlseia de cadena dé ó íó en el 
tmielle de. Hereda, desde 1 al L ' l . Se gpg» 
biftcálá a qiiien la entregue en esta ad-
ni in i s t r ac ión por ser recuerdo de l'aini 
lia. 
Cubo. I . - S l i i l * 
Almoneda de aoti^ü 
CRAN C A F E R E S T A U R A N T 
Eepeoialidad on bodas, banquetea, r.;¿ 
HAB fTAOI ONt 5 
Servicio a la sana y por. nuit)^*.^ 
J . G A R C I A Ó P T I C O 
San Francisco, núm. I B . - S A N T A N D E R 
TELEFONOS 521 465 
Lltimoí^ modelos en lente» y ¡ ja ias ao^ 
Picanaa. 
KOTO( iR A F l A.—GÍBUúíA. OKTriPK• ' i -
GRAMOFONOS Y HISCOS 
Articulo* KODAK 
MADRID 
AME R JOAN 0í>T!0A!. S P E C l A L f T S 
ALCALA. 14 (Palacio .de la Eauii.aliva 
•J. Oeocíelon 25, 
MEDICINA I N T E R N A Y P I E L 
Consulta de 12 a 1, Alameda primera, 2i 
Los mié rco les en la Cnr/ R.ijn de 5 a P 
Ausente durante unos d í a s . 
Gran acontecimiento arlísticil. ^ 
dan a precios b a r a t í s i m o s ciiaárjg 
bles, abanicos, tolas y otros obp^ 
V E L A S C O . 17 SAMTAKDt^ 
Banco Mercantil 
Cuentas corrientes a la vista, 2 P0 
¡de i n t e r é s / i n u a l . 
j Cuentas de depósi to , a tres mese». 
! por 100 ídem. 
Idem a seis meses, 3 por lüO ̂  ' 
Idem a un a ñ o , 3 1/2 por ^0 ^ 
('.lientas corrientes en tuonecia 
jera, 2 por 100 ídem. [$ 
Caja de Ahorros: a la vista ó p 
in te rés anual hasta lO.OOO Vefl&f6é. 
Los intereses se abonan a nn • 
semestre. P 
Depósito de valores: LIBRE» 
R E C H O S D E CUSTODIA. cré 
Cambio de moneda, cartas ' ^ I I 
ó r d e n e s de Bolsa, descuentos y. -
de crédi to . ortic»111^ 
Cajas de seguridad para ' 1,3135.̂  
indispensables para guardar ai' , 
lures > documentos de iinpor,a' l ^ í 
FBAftTiaAMTP 
Ha traeladado ?u domicilio 
i» 
seis a 
C O N F I T E R I A Y P A S T E L E R I A 
SANTANDER 
RCIAL 
.-E MARCELINO D E S A U T U O L A 
Gran Pensionado-Colegio. 
v V X W W W W W V W W V V VVWAA W W V W W W X \ VV \ V V W V ' \ W W 
Señoritas de RODRÍGUEZ 
INSTALADO EN EDIFICIO 
EXPUOFESO, A TODO COK 
FORT :: í y i ^ E H ^ A S :: ME-
DIO-PENSIONISTAS Y EX-
. * » * TERNAS * »'• ' •* 
Pitra más Maltos jiídanso reglamento. 
W L F U N D A D A m 1861 
s o r o 
Sucesor de Juan y Luis Aildasoro y Compañía. 
U L . X R A M A R l I S I O S ) R i í S I O S 
MARCELINO DE SAI ' I T ' O L A , NTM. 1 (ESQUINA A C O L O S I A ) . - T E L K F O N ( ) NUM. 2ü 
L J C L j r s a l & r í « , i S a r d i n e r o : T e l é f o n o 1 . 0 0 3 
B A H T A N D E R 
A l f i e c L o 1 E I SL s i l l a . 
ALMACENES DE VINOS FINOS 
Sucursal: L BERTAD, 2 I DAOJZ Y VPLARDE, l 
. . . TKLEFONO 3-72' • • • I • • • TELEFONO 6-37 • • • 




> A N T A N D í- R 
LA UNION 
i M i n o s. de Sautuola, 2 
Amos de Escalante, 8 
Enorme suríido en dulces 
¥ bombones de todas cla-
ses. 
Especialidad en seruicio 
de bodas ? bautizos. 
Vapores correos españoles 
D E L A 
Compañía Trasatiántic 
V aje ext aordinario a ̂  H • 
iri Hífi 16 ite spntieinbre s a l d r á de Saiitander el vapor 
su capitán don Francisco Corbeto, 
pasaje y carga con destino u dicho puerto. 
Para más informes, dir igirse a sus ounsignatanos en Santander 
SEÑORES HIJOS DE A N G E L PÉREZ Y COMPAÑIA, M U E L L E , 36. T E L . N-
VAPORAS COREEOS ESPAÑOLES 
JOJK 
P i n i l l o s , I z q u i e r d o y C o m p a ñ í a 
En la segunda qu;ncena de octubre aproximadamente s a l d r á de SANTANDER el 
nuevo y magní f ico vapor e spaño l , de don hél ices, 
d i i ctamente para la Habana y con escala en GIJON.solamente, admitiendo pasa-
jeros de Pr imera clase, Segunda, Segunda E c o n ó m i c a y^Tercera. Este vapor-tiene 
camarotes de LUJO e I N D I V I D U A L E S . 
Para solicitar pasaje d i r ig i rse al agente general en el Norte • 
DOÑ F R A N C I S C O GARCIA 




Chassis úl t imo modelo 15 H . P. 85 do alesage por 150 de carrera, 4 c i l in-
dros, 4 velocidades, motor depuesta en marcha, magneto de alta tensión. 
Diuamo y acumuladoVes para el alumbrado, cuenta k i lómet ros , marca-
dor de velocidades, reloj, tanque para la aspi rac ión de la gasolina, ruedas 
metá l i cas intercambiables. 
PRECIO EN FABRICA: 18.500 FRANCOS 
Representante exclusivo, GUILLERMO DEL PASO 
Dirigirse a los Garages Centrales del mismo, en V A L L A D O L I D y PALENCI v 
Si apreciáis vuestra salud y 
no bebáis vino que cueste menos 
C de DIEZ pesetas los 16 lit o O 
No olvidéis que lo barato es caro 
S . A , 
D i a g o n a S 3 9 1 
B A R C E L O N A 
Capital: 2.50000 pesetas 
Su fábrica, instalada 
en Manresa, es l a más 
moderna de Europa, y 
la calidad de sus in-
comparables produc-
tos (Neumáticos y Cá-
maras) no tienen rival 
en el mundo. Una prue-
ba es convincente. 
G o m p a n í a T r a s a t l á n t i c a 
H^inoa ele? Ouba > M.ójioo 
El d ía 19 de septiembre, a las tucs de la tarde, s a l d r á de Santander el vapor 
A L F O N S O D O C E 
Su capitán don Cristóbal Morale8. 
admitiendo pasaje y carga para Habana y Veracm/ 
P R S I l i O B E L P A S A J E SN T S R O S R * O R B I * * R < * 
Para Habana: 310 peáe taa y 15 IG de Imouestoe. 
Para Veracruz: 315 pesel&s y " t«) de impuestos. 
Se advierte a los s eño re s pasajeros que deseen embarcar con destino a ia Ha 
baria y Veracruz, que d e b e r á n proveerse de un pasaporte visado por el s eño r cón 
eul de la R e p ú b l i c a de CuLa, si se dir igen a l a Habana, y por el de esta Nac ión 
y el seño r cónsul de Méjico, si se ñiiigm é Veracni- sin cuyos requisitos no ê 
p o d r á expedir el billete de pasaif 
i í n(3¿v ele?! I< i o de la F l̂̂ tt:» 
E l d í a 11 de septiembre, a las once de de la m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el 
vapor 
S a n t a I s a b e l 
para trasbordar en Cádiz al 
n f a n t a I s a b e l d e B o r b ó n 
(de la misma C o m p a ñ í a ) , que s a l d r á de aquél puerto el d í a 17 admitiendo pasaje 
para Montevideo y Buenos Aires. 
¡-'ara informes di r ig i rse a sus consignatarios en Santander: 
SEÑORES HIJOS D E A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA M U E L L E , 36. T E L . N. 63. 
>) L a P i n a T a l l a d a 
F A B R I C A D E T A L L A R , B I S E L A R v R E S T A U R A R TODA C L A S E DE LUNAS. 
E S P E J O S DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE S E D E S E A C U A D R O S O R ABA-
DOS Y MOLDURAS D F L P A I S Y E X T R A N J E R ' 
D E S P A C H O : Amó* de Escalante, n ó m . Í Teléf. 823 F A B R I C A De«vsn i t . 
t S o l u c i ó n S n i s o s 
B e n e d i c t o t 
P a r a v i n o b u e n o 
= = y c a r o 
oe venta en todas parles. 
f Se reforman y vuelven Fracs, 
r Snu ík ins , Gabardinas}' Unifor-
' mes. Perfección y economía . 
Vuélvese Ira jes y gabaries desde tre^e 
pe8etas; quedan nuevos. M O R E T , 12, 2." 
COMPRO Y VENDO 
M U E B L E S USADOS. PAGA MAS 
:— Q U E N A D I E :—: 
JUAN DE H E R R E R A , 2 
Nuevo preparado compuesto de bi 
carbonato de sosa p u r í s i m o de esen, 
3ia de a n í s . Sustituye con gran ven-
taja el • bicabornato en todos sus 
usos.—Caja: 0,50 pesetas. 
D E P O S I T O : DOCTOR B E N E D I C T O , San Bernardo, número l l . - M a d r i d 
De venta en las principales farmacias de E s p a ñ a . 
S A N T A N D E R : Pé rez del Mol ino y C o m p a ñ í a . 
¡le glicero-fosfato de cal de CREO 
;rn A i . . Tuberculosis, catarros cró-
íiico'á broTiqulíts y debilidad gene-
ral.—Precio: 2,50 pesetas. 
L E G A E S T E P O D 
1 m . \ a n . d o e n t e r o q i a e c L a . m á t r a . v i l l a . ¿ L o 
de las curaciones obtenidas con los milagrosos medicamentos 
De fama mundial. 
. < i , • 
uso universal. 
I Por incandescencia, por gasolina, blan-
ca, fija, sin olor, sin humo, inexplosiva. 
E l mejor y m á s económico sistema de 
alumbrado para casas de campo, hoteles, 
etc. 
Palmatorias con vela, para bencina, 
cuatro veces m á s económicas que las ve-
las, a tres pesetas. 
L A M P A R A K R A N Z para luz eléctrica. 
Da luz blanca como la del Sol. Aprove-
cha todos losr ayos luminosos. Concentra 
y proyecta la luz con precisión. E s verda-
deramente insensible a las sacudidas. For 
ma elegante. Tamaño reducido. Consume 
un vatio por bujía. 
Depósito al por mayor y menor: Alma-
cén de muebles, m á q u i n a s parlantes y 
discos, bicicletas y motocicletós . Narciso 
Ortega (S. en C.) 
Alameda Primera, 28.—SANTANDER-
1 ni 
, Ln» incurable,» recftper&R ¡a »t.;EA l « rvédlcv* .•D»*rv%B ••va «sx^por I I ÍJte'-!''&*£ ;x« cóccii tt-Un aa*AÍe*xiauío* íavK--Í9«K t i cal*á JKJ.l«#r<j«MQ«ni« «. io4La4 j fúliís* U^tos «ate no OÍ á« 
garras de la muerte. 
tic todos los países del mundo, hombrea, mujerea y médicos, lodos qu«dan mBr&v ü&iios lo Im* earas ioa ía ohitvAdM so» los KMil».groi.0B m«Hcwn«Dt.0'« RAmbr.r», de fos ipos idón paroaein-
ve *te hierbas vegetales, que contienen los principios de la vida y de la salud. 
Un periodista que entrevistó últ imamente al Director del «Consultorio L a m b e J ' s * rogado d* participar & iodos «a»» lecto*» x.Eííí?rmoa o h o b i é J / d ü m aa famlllí. p^raoBa «•aí«nn«. da a«-
cribir para pedirle sus folletos y consultar sus dolencias gratuítameiíte. 
'-•os C O N F I T E S L A M B E R dan a las vías génito urinarias el estado normal, «vitando ei uso de las pel igrosísimas candeulla-s, qulian y calman in&tantá,t;e»meni« ai «.acoror y ia fr»caenci« 
orinar, los únic s que curan radicalmente Las estrecheces uretrales, prostiLtis, uretrifcis, cistitis, catarros de- ;& vejiga, cálculos, incontinencia de orma,, flujos blanco- d * las majeraa, 
ieRMr^agi& ^ota militar), etc. Una caja de Confites Lamber, con la debida ins'r ¡icción, 4 pesetas. 
^ i ROOB D E P U R A T I V O L A M B E R , inmejorable reconstituyente antlsifllitico y r fr^.scünte de la sangre, cura t.mpietamente y radicalmente .a s l f l l i a y todas au» conse-cweiwjiA». Impotencias, 
?Rn0re8 de !(>8 huesos, adenitis glandulares, manchas de la piel, pérdidas semina ^ . polluciones, «Apermatorrea, herpetism^, alb^mJ^nriA. f^aráí^k/t, MnfAMamo. '.lnfo.wlArDc-iia, w t ^ r i l l d a d . 
earasi-nia, etc. Un frasco de Rooft depurativo Lamber, con la debida in«trac ion. 8 pesetas. 
tt*m «.-rTiftapoBi^^la y eoosviltM f r a tmí taa iwmibí'.n |h>r «artaa. .fn» aa er^Uatari » fáépamí$ f ««5 ?»s*r.?a. élñjt- • ^ ' 
Medicamentos LAMBE.-Calle Clari, número 56.-BARCEL0NA 
y maderas del país de todas 
elases y medidas para eons-
x trueciones, armazones y mi-
nas y traviesas, etcétera. 
S O L I C I T A R P R E C I O S A 
T V ^ J S vir-tudos»: Confian^*! 
Vjt Té*»» •» Sajtia£4ar. SKHünBf t Ft íKSZ D E * MOI.I?: J f. COMrAW.aí . ftv g u i f é t , P l a i a Aa laa HSa»3ílft.fi, y A T í i * HG L f l , . i . . . t r ^ ^ t * L U U H M M * . \% 
C a s t r o — U r d í a l e » . 
"Vr e t: ori « atrio 
Estando vacante l a plaza de profesor 
veterinaario en el t é r m i n o mun ic ipa l de 
Santa Cruz de Bezana, contando con cua-
trocientos cincuenta socios, se admiten 
proposiciones bajo pliego cerrado hasta 
' • I día 26 del corriente. Para informes d i -
r igirse a José M a r í a Cabrero, en Santa 
Cruz de Bezana. 
Encuademación' 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Calle de San Joaó, número 8, bajo. 
